









S U S C R I i ^ ^ f f
Málaga: m  mes 1-80  p ta s i*  
Provincias: 8  p t a s -  trim estre  
Número suelto: 8  o é n tS m o »
DEVUELVEN LOS ORÍ0 IKALE8
ANO XI.--NÚMERO 3.412
D I A R I O  H E J P U B
ADMINISTRACIÓN V TALL*R*8 
MÁRTIRES, 10 y \2
m iÉTüm  Ním, m ^
l í í í c i
Domingo 6 de Abril 1913
t a  ¡Fj M
La MArUa de Mosaicos Hidráulicos más
fe Andaltida y ds mayor exportación
■s J$¡J a~
M  H «  t%0m
Baldosas fe alto y bajo relieve para ornamenta* 
sffrs, Imitaciones á mármoles,
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar* 
Hfldal y granito.
Ss recomienda al público no confunda mis artíca- 
9m  patentados, con otras Imitaciones heéhas por 
algunos fabricantes, los cuáles distan mucho m  ba­
fea®, calidad y colorido.
Exposición; Marqués de Larlos, 13 
fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. ff.¡j?; k'-k •'
m E S P A R A T c iJA L E S
¡Cine se conocen!
tes, la Diputación provincial 
lamientes.»
Este Comité entiende que la aplicación 
C e n t r a  Republicano F e d e r a l  |d e  las anteriores bases y reglamento de or-j
Para tratar asuntos de bastante interés, se ?^en interior conj  las modificaciones que l&s  ̂ >■ « «  » _... k  m . a® «y
convoca a los socios de este Centro, ala reu-« circunstancias de cada localidad exijan, |  ' t | 0  j F O ' O C l O l f O  ®  l l U l O ®  “  f t f S S I I i S  5  ¥  §*
nión ordinaria que tendrá lugar el domingo 6 serviría para resolver las dudas que pus- ¡ .| *
del actual a las nueve de su noche, en nuestro (dan ofrecerse en la marcha de los organis- 
iocal social, Severiano Arias, 11 . s mos directivos que representan la Conjun-
Se ruega la puntual asistencia. ? ción republicano-socialista «n ese pueblo.!
Málaga 5 de Abril de 1913.—El secretario; Máíaga l.°  de Abril de 1913.-  El Presi-I 
2. , Eduardo Carbonero. , dente, Pedro Gómez Chaix.— El Secreta-
*** {rio, Pedro Román Cruz.
Se convoca a todos los socios del 6.° Dlstrí-1  gr. Presidente del Com ité...
Jo, para la sesión que se celebrará hoy do­
mingo a las ocho y inedia de la noche en su local 
f social, Carrera de Capuchinos, 52, para cuyo |Mggfig iiiü g ti 
I efecto se suplicó encarecidamente asistan a | i | | I  i ¡ í i | |S  
¡dicha sesión para tratar asuntos de gran in-¿ U iTO |
' terés.
1 Málaga 6 Abril 'W Í3.-M  presidente, Fran• s 
cisco Luque. |
i *** |  En plazo brava convocará ¡a Cámara de Co
Esta importante casa, desde 1.° de Mayo de 1913, ha resuelto hacer sus ventas a precio fijo verdad, para evitar las 
molestias y perjuicios que supone el regateo para la mayoría de sus favorecedores.
Todos los calzados tendrán puesto el preco.
Por deposición del seüor Presidente del Cen-1 M i S X S S 1
o Republicano del 4.» Distrito, se cita a loa f e " ® * " !  S Í ^ , í ? O S ® ,  Z .
Granja Agrícola que sirva de base científica a' 
¡a restauración de la riqueza tradicional do;junta general que sé ha de celebrar hoy del corriente a las ocho y media de la noche en
el local social, Huerto del Conde número 20, L>J „e8tlont.t  of¡dosaa en ía , , entldo rea.
q g llzadM- h‘» i?»»*»  y * « “ t,d. ° de *v” 'ce’
nuestra provincia, que es la Agricultura.
importantes acuerdos de Directiva 
El Secretario, Antonio Frías.
Una declaración ingénua de Romanones
digna de¡ figurar en ios únales de la golfe- tr a i ■*.- uisuuu »c tu« « tu» *. r# flI1.  Mái«a« remití*#' ta créaclónde una 
mía  política, acaba de poner de manifiesto señores socios del mlpfno, para que asistan a la J?r«  que Málaga requiere. la creac n . , n
la idea que denlos liberales, dé los con- 
vadores y de sí mismo tiene el actual pre­
sidente del Consejo de ministros y aspi­
rante a jefe del partido liberal.
Comentaba el conde gobernante el dis­
curso de La Cierva en la Academia de Ju ­
risprudencia, y  al referirse a los tonos du­
ros y vlolentps empleados por el exminis­
tro conservador, afirmó que esto no le ex­
trañaba,que lo encontraba muy lógico y na­
tural. «Llevan los conservadores -dijo Rp- 
manones —mucho tiempo alejados del po­
der y de ahí su actitud y su violencia de 
lenguaje; eso, y acaso más, haríamos ios 
liberales si nos éncontráramos en las mis­
mas circunstancias.»
No hay duda de que esta gente se cono-
$  Grandes fundones para hoy .—Por la tarde, a las 4 y l i2 , con rebaja de precios,
Extraordinario DEBUT de L A  TAI® © tlER§TA g reina de los bailes flamencos. Exito grandioso de la notable a rtista  , 
F IO R E N Z A  y del aplaudido T R ÍO  F L O R ID O . ¥$ Exito colosal de RMAltl-tfARVNA gue a petición del público 
toman parte por «última vez» en las funciones de hoy. - -  PELÍCULAS. —* Por la noche secciones desde las ocho,
tomando parte los cuatro grandes números citados. $  El martes DEBUT de la estrena malagueña C A R C E L A R IA  ¡R ED IR A
ce bien. Para e l lo s ,-  unos y otros, coriser- no-socialista, evacuando una consulta da 
vadores y lib e ra les ,-n o  hay más que el los republicanos y socialistas de Almachar, 
poder, las nóminas, las ventajas del man- “  acordó recomendar a Jos partidos con- 
do, ia satisfacción de ambiciones y concu- Junci°nados, ianto del referido pu. o o 
piscencias. Todo su batallar «n« m o d e lo s  demás de la provincia, que -se
campañas, todas sus intrigas, se circuns- ate.nganen  lo posible p a ra ja  organización
criben a una sola finalidad: 
el poder.
Han hecho de la nación una finca de 
i cuyos productos viven. La renta la cobran 
por turno; un par de años los conservado­
res y otro par de años los liberales,y cuan­
do las circunstancias o las eventualidades 
de la política hacen que un partido goce
que con el patriotismo demostrado por las C®r* 
poracíones en representación de Málaga ente­
ra y el celo y la actividad de la Camara de Co­
mercio, no m  hará esperar el resultado trans­
cendental que se busca.
El Presidente de la Cámara de Comercio,se­
ñor Alvarez Net, ha recibido la siguiente carta 
del señor Ministro de Fomento:
«Señor don José Alvarez Net.
Mi distinguido amigo: Me hablaron ustedes 
ahí de ia conveniencia, seguramente de la ne- 
, . cesldad, de que Málaga contase con una Granja
última sesión ordinaria celebrada Agrícola, siempre útil en reglón como esa,
pero absolutamente indispensable en época co­
mo la actual durante la que deben ahí transfor­
marse algunos cultivos por exigencias irresisti­
bles de la realidad.
Examinados los antecedentes que obran en 
este Ministerio, resulta que está acordada 3a 
creación ahí de ése establecimiento agrícola y 
sólo falta para realizarlo que Málaga haga lo 
que todas las capitales en donde hay Granja
I con Campuzano y Salinas, tiene con- 
hasta lá fefcha, buen número de novi-
C IR C U L A R
En la
por este Comité de Conjunción república
uiufructuar y funcionamiento de su* Comités directa ____ _______ ^____  _  ____  ___ ^
vos a las siguientes bases y reglamento de Agrícola han hecho, o sea contribuir con los te
orden interior que rigen para el de esta 
capital:
B A S E S
«1.a Los Partido* Federa!, Socialista y 
de Unión Republicana se conjunciónan para 




Tomará la alternativa en Valencia el 26 de 
Jalié, dufáhté íá feria, p*ra alternar eto dos de 
las fiestás mayores que allí se celebren.
Toreará como matador dos corrida* en Ma­
drid, una en Septiembre y otra en Octubre; en 
Barcelona el 24 d® Septiembre y el 5 de Octu-1 
bre, y Se halla en tratos para matar dos corri­
da* en esta, y una en cada una de las plazas de 
Córdoba, Jaén, Linares y Murcia.
Suerte, para no dejar de cumplir ningún com­
promiso, es lo que le deseamos al simpático 
Joselito Gárate.
Otras cosas
La corrida de esta tarde, en la que toman , 
parte Limeño, Campuzano y Salinas, promete 
ser uná novillada entretenida.
El cartel de diestros es muy aceptable y el * 
de toros, igualmente.
Estos han sido vistos ayer por muchos aflcio- t 
nados, que elogiaban la igualdad y finura del •* 
ganado.
C IN E  ID E A L
Hoy matlnée con regalos y 16 cuadros, Í6.
7 estreno;, 7. - - -  Sección continua.
M A N A N A
D im  Q u ijo te  d e  l e
5 partes, 5. —  Soberbia banda en color de la casa Pathé Fréres.
— uuuv. ..cv.. M« «,. , W 8U w  p h a ru n i^ lp *  .
del usufructo algún tiempo más del que partidos monárquico* y reaccionario», va 
prudentemente se calcula para ei turno, el Héndose de todos lo* medios, hasta conse- 
otro se subleva, echa los pies pqr alto y se el advenimienta y consolidación de 
arman esas zapatiestas político-monárqui­
cas a que estamos asistiendo con escándalo 
y vergüenza los españoles.
Ahí está, en eaa* frases del conde de Ro­
manones, que tienen la cualidad de ser sin­
ceras dentro de su descarnado cinismo, re­
tratada toda la política de los dos partidos 
del régimen. La oposición, las actitudes 
de violencia de uno para con otro, no se 
manifiestan, no se extreman hasta que la 
nostalgia del presupuesto les acucia impe­
riosamente, por creer que se ha traspasa-
forma de Gobierno republicana.
2 .a Como lazo de unión entre los Par­
tido* coligados, queda constituido un Co­
mité que estará integrado por tinco déle- 
gados, designado* autorizadamente por c a - ,
rrenos en que haya de establecerse o con al 
gún otro elemento, después de !o cual el Esta­
do lleva el personal técnico y administrativo y 
las semillas, ganados y todos lo demás, propio 
de una institución de esa especié.
Como considero que esta es una obra honro­
sa y útil y de fácil realización contribuyendo
Málaga y el Estado a ella, escribo a usted e*-  ̂ -
tas línea* para que busque ahilos acuerdo* y y noduerme dando vueltas a la «comtrina».
F H • * - i. ¿Quiénes son los diestros? ¿A qug ganadería1 ' ,J
Los chicos de la Prensa nos «crecemos» esta 
vez y prepararnos una corrida de toros que va 
a quitar el mal humor al más atrabiliario.
Lá comisión encargada de organizar el es­
pectáculo, sabe dónde le aprietan la curiosidad 
y el buen gusto a ios aficionados malagueños,
Alameda de Carlos Háes (jdhto al franco España)
J&j? a las cnatro dt la tarde tnafisde con rapio; y 16 («adro; 16
ULTIMA EXHIBICION DE LA GRANDIOSA PELICULA GAUMONT
el a cu sa d o
Exito fofmidáble de esta cinta. - - * Mañana émocionante ESTRENÓ
X3f® p m r n m m  s e i í i í o
ATRACCION COLOSAL iSUCESOl
t  auxilios necesario* para con*umar la obra, ofre­
ciendo, por mi parte, que lo que del Ministerio 
dependa *e ejecutará sin demora alguna.
Y a sus órdenes como siempre, su afectísimo 
amig© y s. s. q. s. ni. b., Miguel Villanue- 
va».. ~
No necesita comentarlo alguno, tan expresi
do el límite dé! tiempo durante el cual cada gencia
da uno de los Partidos. f va carta por lo que áí interés de Málaga y a la
3.a Los acuerdos de este Comité serán realización rápida y fácil de la obra respecta; 
de carácter ejecutivo en los casos de pe- *1 lo necesita para la actitud de! Ministro, pero 
rentoria urgencia, obligando sus resolución ese sabrán hacerlo cumplidísimo todos lo* ma­
nes y debiendo los representantes dar co- lagueños.
nocimíénto a sus respectivas Asambleas de D* tan importante carta tuvo noticia anoche
las ram as nn<* havan motivado dicha ür- la Cámara de Comercio reunida en sesión, las causis que hayan motivado aicna w  - CongratuIándose del rápido y felicísimo reaul-
pertenecen los totas?
¿Y si nos lo callamos hásta dar las mayores 
seguridades, una vez terminadas, en firme, las . 
negociaciones que se realizan con la prontitud ¿ 
y celo propios dél caso?
Será mejor ¿verdad? k




FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -
S i i j v é v f é s f á ’t b s
Y AGBÍCOLA - MÁLAGA
DESPACHO:. ALAMEDA NUMERO 14 
- - - P o l v o s  ú & I s if ié é o s
Abonos m
uno de ellos debe disfrutar las prerrogati­
vas y las ventajas que da la posesión dél 
poder público.
No importa que ambos partidos desde 
las esferas del Gobierno hagan una políti­
ca desastrosa, que arruinen a ía nación, 
que aniquilen la patria; no; lo que importa, 
lo que interese es que no se rompa el equi­
librio del turno, que un partido no disfrute
En todos los 
los representantes 
te por los respectivos 
tar los acuerdos.
.__. tado que la actuación de Málaga entera por
demás ca*os, han ae estar concjuct0 ¿e sus Corporaciones va obteniendo, 
autorizados préviam en-' -
4 .a En las luchas electorales deben pro­
curarse las candidaturas coaligadas, y la 
designación de candidatos la hará cada 
Partido, según el número de ellos que le 
corresponda, o sea convenido, y cada re-
. . . El señor Alvarez Net, se pondrá inmediata-
Partidos para adop -1  mente al habla con el Ingeniero jefe del servi­
cio agronómico deja provincia don Leopoldo
Salas; con el señor Rodríguez Spltéri, ingenie­
ro jefe de Obras Públicas, y presidente del 
Sindicato de Iniciativa donde se está realizan- \ 
do la labor de confección del indice de refor-1  
mas que habrá de ser sometido brevemente a la f 
Asamblea de Corporaciones para acordar el
durante más tiempo que el «tro las delicias presentación someterá la lista de los candi- programg (je| desenvolvimiento de Málaga;
de la Capua gubernamental. datos al Comité pRfR que éste presente a c0ne| alcaide para buscar la valiosa coopera-;
Los conservadores ahora no se suble- úna Asamblea géneral de las fuerzas con- ción d«l Ayuntamiento y con el presidente de 
van, ni gritan, ni se agitan, ni se desatan P ®  candidatura par* su apfobac án. - | ,  Diputación Provincial par. W  g / W M g g  
en imDronerin* v diatrihas contra los lihe- 5 .a Los tres Partidos coligados tienen apoye y facilite también una mejora de tanta
por igual lo , mismos deberes y derechos, taportanda pa™ toda la provine,.^ ^  ^
ma y desquiciada gestión política, en per- j [ / em̂ aPmeñte“ n i S f f i » ?  t o t e l K  v je z  Net logre resultados concretos, se »  cok-!
juicio de los altos intereses nacionales: no, mutuamente en las menas y ame 105. vocada en la Cámara de Comercio la Asamblea
nada de eso; hacen todo aquello, adoptan ‘P8 aavf ^ x  Cde Corporaciones malagueñas, para dar cuenta
tal iracunda actitud, sencilla y simplemente , ” ! v°f9_®n.e _ ,Jj,*®!r.Pi0r ®ntl(3a\  oficial de todo lo hecho, salvar los obstáculos
por que ya se les retarda la hora de subir des representadas y 
al poder, porque juzgan que los liberales 
ya han gozado demasiado tiempo de los 
beneficios de aquél.
Y esta oración vuelta por pasiva, es lo 
que los liberales hacen con los conservado­
res cuando éstos están en el mando y aqué­
llos en espera del consabido turno. El ac
_ „ „ , ,  que hayan podido presentarse y ofreciendo la |
7 .a Dentro de los treinta días sigulen- colaboración cordial y práctica de Málaga en-1 
tes a la constitución de este Comité se re- tera, hacer efectiva la expontánea v terminan-1 
dactará un Reglamento para el régimen in- te oferta del Ministro de Fomento al señor ¿ 
terior del mismo.»
Reglamento de orden In te rio r
«1.° El Comité designará una M esa com­
puesta de un presidente, un Vicépresiden- 
tual presidente del Consejo de ministros lo t®, un tesorero, un secretarlo y  ün vicese- 
ha dicho: cretario, procurando que en la misma teñ-
«Si los liberales nos viéramos en el caso gan representación todos los Partidos con* 
que ahora se ven los conservadores, haría- juncionados. a
mos tanto o quizá más que ellos». 2.® El Comité celebrará una sesión or- *
Hay que reconocer que es esta úna filo- dlnatía cada mes y las exfíoordinarlas que 
«ofía política de clásico estilo picaresco, soliciten tres delegados o se convoquen
por la presidencia.
! Alvarez Net: «(que lo que del Ministerio de­
penda se ejecutará sin demora alguna)».
m
P A L M A S  Y P I T O S
“Lüs Limeños,»
Eátó de las dinastías taurinas se está dando , 
ahora, con una prodigalidad que pasma.
Una de las que actualmente se están forman­
do con éxito és la dé los Limeños, porque no| 
se *1 habrán ustedes observado que en ésta fa-| 
como suele decirsePara celebrar sesión de primera c o n v o c a - torea hasta e|1 «gato » d* ^ 0
torta precisará i .  asistencia de la mayoría de pe«n por’ esa. plazas con lo sV jo -
de lo* delegados que constituyan el Comi- res ¿¡gg^og ahora quedan sus tres hijos, para
que retrata a las mil maravillas la situación 
de rebajamiento ético a que se ha llegado 
en este desdichado país, gracias a la ac­
tuación de esos dos partidos. :í t. . ; „
Jamás las causas y las razones d é la s  té, y entre ellos deüftfreprésim tante, por eT«mote»“"úo4üTd7pe7áaóTfoívrdo,V 
luchas entre las agrupáciones monárquicas lo menos, de cada uno dé loá Partidos con-, gloria que den I03 pitones continué, llegando 
se habían exteriorizado con tanto descaro juncionados. |  hasta el solar paterno,
como acaba dé hacerlo el conde de Roma- Las reuniones de segunda citación p o - | Joaquín, el mayor de los muchachos es un 
nones. Eso lo hemos dicho y puesto de drán tener efecto, sea cualquiera el núme- ■ buen rehiletero y un notable peón, 
manifestó hasta la evidencia ante el país ro de los que concurran. f Brega bien, ayudando a su hermano P#pe, en
los republicanos una y mil veces. Pero ello 3 .° El Comité creará una Oficina de la cuadri.la forma, y. parea con bastante fi- 
ae| f nh m-ba 5 nliestra °P“ SÍG¡dn f<»teTátlca Conjunción republicano-sodtíistá que fun -} h <étí(M ocasió„ el pflbllM de acá
a la política de los partidos del régimen, donará en la forma que se acuerde, anun- ¿de aplaudirle, y no olvidará nunca ese dominio 
Constantemente hemos propagado que la dándose en la prensa de lo s  Partidos con- de todas las suertes que ha hecho patente el 
política de los monárquicos giraba aírede- juncionados el local donde se instale y las muchacho en los momentos todos de la lidia 
dor de móviles interesados y egoístas; que horas durante las que haya de permanecer ¿ Ha conquistado un buen puesto entre lo* no­
no perseguían lo que puede llamarse un abierta. i villeros actuales y va camino del doctorado,
ideal, sino una finalidad: la de satisfacer Dicha Oficina tendrá por objeto la de- obtenido el aacenso en una lucha franca y digna
sus ambiciones de medro, de m ando .de  fensa de los individuos y colectividades a d - : áe encomio. _  ^ .
poder; y ahora esto lo confirma y corrobo- heridos a la Conjunción republicano-so- fimbién se'ha acoSdo a tan a-rles-
ra e l conde de Romanones con el juicio dalista , recabando, en caso necesario, i \ S o f o t a s i £  v c o n ^ rf« a f tó  un chico va- 
íoTrnm pr de,emitlr acer^a la act.itud de concurso de cuantas personas puedan ftu fendcian0 que promete, ha formado una cuadrilla 
ni rví r ° i fts y con ta afirmación acer- tllia r ante lás autoridades y los tribunales de chavales que viene «pegando» y en busca 
ca ae la actitud que los liberales adopta- la acción de los Partidos Con juncionados de aalma* y dineros, bleft conquistados, 
rían si se hallarán en el Caso de aquéllos. También dicha Oficina cuidará de lá rec- Enrique Gárate, el «que trajo las gallinas,» 
í»on las trases del conde de Romanones tificadón del censo electoral en las épocas puede estar satisfacho de las buenas dísposlcio 
a la par cínicas y sinceras, y ellas reflejan señaladas por las disposiciones vigentés, nes de su prole, para estos ntenestére» ert que 
lo que es ese patio de Monipodio de la po- cursará los escritos de sus afiliados y  ser- tachó sin pasar inadvertido.
lítica monárquica.
cursará los 
virá de intermediario entre éstos y los re ­
presentantes de la Conjunción en las Cor-
m m
Enrique: si yo tuviera 
mucho juraba de pico, 
y una pluma que supiera 
de ese arte tuyo, tan rico.
Si conectara *1 color,
(¡ni el rojo se donde vive!), 
y la línea, y el primor 
de un pincel cuando describe.
Si familiar del contorno 
mi vista quisiera ser,
(que no aprecia más qu® el torno 
creador, en la mujer.)
SI yo, como Cambronero, 
supiera de suavidades, 
de trazo, de luz, (¿dinero?), 
y de tas tonalidades,
saldría, con mi canción, 
dándome «tonalidad», 
hablando de ese «borrón», 
pleno de espontaneidad,
que está en el escaparate,
(de Morganíi. por supuésté), 
abocado a un disparate...
¡por eso de hallarse «expuesto»!
(Por cierto que m  una plancha; 
si es un «pastel,» ¿no debía 
haberse expuesto esa «mancha» 
en una confitería?).
Tu musa con tal «muñeco» 
debe de estar satisfecha, 
pues que, al lado dé él, un Greco 
es una «greca* mal hecha.
Y como no se un pitoche 
—repito—, de ese quehacer, 
nc puedo aquí hacer derroche 
de elogies á tu valer,
Perdona, pues, que no abra 
la espita de los loor®*, 
ya que no se una palabra 
de pinceles ni colorea,
Te felicito, por fin, 
con entusiasmo sincero, 
y, como te das postín 
y air«s,de ser «pinturero»,
aunqu* tu orgullo «taladre», 
yo te digo desde aquí:
¡Enriqte has hecho a tu padre 
mucho mejor que 41 a ti!
PEPETIN,
Vy el vendaje BARRERE, de París, único 
adoptado por el ejército francés, con me­
dalla de oro, Exposición de Londres. 
¿ 1908. y  diploma de honor, Bruselas 1910. 
|  HERNIADOS: La herhia hoy ya no la consi­
ntiéramos como una enfermedad.
< Ante el desgraciado fracaso de las operado* 
#nes quirúrgicas, que dejan muchas veces repro- 
? düeir la hernia, ante el fracaso grandiosísimo
mm iodos ios cultivos
do, zincografía 
d«s trabajos, ec 
niarios, fritándoles 
plfeta
pferita-, . . . . . ^  ....
mófitár por ia cuantía d® su importe. „ ., 
A este fin altruista deba acudir nuestra Aso­
ciación, y jjara réaüzarta ponemos a disposi­
ción de su Comisión Ejecutiva la cantidad ré-
prepárscién de las Artes Gráficas úna im« 
ta o materia! tipográfico, que no pueden_í __  si.
caudada por el Comercio en favor de los qué 
suscriben para hacerles un óbseqjüid por
tión; nosotros, entendiendo qué los
suges-
béneficios
de nuestra labor deben agrádecétae a tó 
Asociación por su organización y disci¡
la
|  de ios que ya del país ya extranjeros, han pro- r -  *n -
. curado curar las hernias, nosotros repetimos:— perfecta, a eüa le ofrendamos s j »mporte. Co-
t; La hérnia rto es una enfermedad, solamente es ° 8^ e,r^
una simple dolencia. solicitamos de V. S. se sirva convocar á Junta ,
|  Los miles de herniados que tienen volumino- ggljeral para que, aceptando .nuestro donativo, 
iísas hernias escíotales, lo mismo qüe los que ratifique el proyecto que presentarnos y.enco*
I padecen una pequeña hernia inguinal, y han te- miende su ejecución a ta Comisión por V. S.
I nido ocasión de ver y ensayar ios nuevos móde- presidida. De usted muy áteníos y afectísimos 
|lo s y reforzados Vendajes de !a preciosa inven- *• 8,- JQ; b*<b. m., Ricardo Gross. fosé Na- 
I ción del Dr. Barreré, de París, son unánimes Disdier.—Francisco Jiménez_ Lombar- 
t en declarar que su mal les importa poco y que 
|  con :e| verdadero] Vendaje elástico Barreré se 
i consideran como curados, puesto que la moies-
} tia ya no existe y por otra parte, gracias a esta ¡ | T «g a  f i ?
|  perfecta y única contención, ía hernia no puede ” B £
¡■Jamás extrangularse. |  — —
I No se trata de vagas promesas, los ensayos se hacen siempre inmediatamente, y al instante lá hernia, la más rebelde, se encuentra conteni- da sin qué pueda jamás escaparse. i
Mr. Barreré, dé París, estará de pasó a }
do.—José Merelo de la 
Períalba.»
Torre.—Lüis Miró
«En el recurso dé alzáda interpuesto contra 
c ; 1 i on A „ acuerdo de esta Administración, dictado en el
9 üiv: , k 0 IÍÍŜ  CSj ^ * AvrvaHlAntp fAOfltlHn contra el vecino de Iznati
|M Á L ^^  ^ r r ^ o s , ; ^  íc& dí^^kíiér- do ^ i^ ¿  Arta»l^m D ^^re t^ ik rc ic ií,* ^B * í*g¡a liábi,4 fJ?cursa!, í laza i»an un , iu, los días viernes, 25 Delégado de Hacienda, por resolución fecha




Mercantil;* Jn M ia l
Pepe Gárate, el joven novillero que torea és*
B i b l i o t e c a  p ú b l ic a
DE LA
Sociedad Ctwíaks
Oe Amigen» i*ala 
jp lsaza d e  t e  G ss is sU tu e i& n  ni^sst. 1  
Abierta de once de la mañana a tres de ta 
tarde y de siete a nueve de la noche,
f de arzo actual, ha dictado el 
|  acuerdo:
\ «Visto el recurso de alzada interpuesto den- 
i tro del plazo reglamentario por don José Arias 
* Campos, vecino de iznate, contra el acuerdo dé 
esta Administración de fecha 9 de Noviembre 
último, qué confirmó el acta de ocultación qiue 
La Asociación Patronal Mercantiie Industrial, $ iüé «evantada en 19 de Julio anterior por el 
celebrará Asamb’ea general éxtfáo'rdirtarla él ^ sp ec to rd e  Hacienda f e n F  ,sc° ®  ̂
martes 8 de! actual a las ocho y media de su no- r el dtúfn íí?» n f . t v n  nífr h Z  <
che para tratar, entre otros asuntos, de la Inw ̂ os Prensas in«í Oníntpín k
portante y transcendental moción que suscrita ^ minc ,a Prei.etaada por  ̂ o, J Q n ro
I S f R k k S ’S S ' p o r  la no conformidad dél Interí- 
S o l «f* eCttt*Va’ ^ 8 5 Ü° J sentffidd y que|sado señor Arias Campos. Unidos a este recur-
t  ft - ,  4 I ¿o el expediente que lo motiva, de conformidad 
«Málaga 5 de Abril 1813. | con ¡0 dispuesto en e! articulo 63 del Reglamén-
Sr. Presidente de ¡a Asociación Patronal Mer- J to de procedimiento administrativo vigente y 
céfitil é Industrial.—Presenté. |  Resultando: Que contra el acta de ocultación
Muy señor nuestro: Conocido es por todos antes referida en la que se liquidaron los años 
que 1a Asociación Patronal Mercantil é Indus-. Í911 y 1912 y a  la que se acompaña como, jpa­
tria! dé Málaga surgió ante la necesidad im{jé-1 tificante por el inspector de Háciendi sgñiSr 
riosá de evitar, eh benefició dé Málagá'éntéra, 1 Valdéü, copia simple de dós pagarés d® prés- 
los conflictos entre obreros y patronoá; y desde ! tamos hechos por el recurrente á doii Rifaél 
su nacimiento consideró como una obligación! Pérez Marfil y a don Indalecio Pineda Alárcón 
e! demostrar a los obreros, colaboradores nece- f por los cuales se obligan dichos señores, ade-, 
sarlos en nuestros negocios e industrias, el celom ás dé satisfacer las cantidades objeto del 
e interés que siempre nos han inspirado, no ¡ préstamo, a entregar lás aceitunas de sus cose- 
,obstante !a enconada labor en contra de ®sas * chas en la fábrica de aceité dét señor Arias, 
¡organizaciones mal llamadas obreras por tener, Canipoé para su molienda, sé interpuso retía- 
una finalidad más política que económica. f tnacióli por él denunciado en 17 dé Septiembre
Existe actual menté eñ Málaga uná Escuela de último protestando de ella y exponiend® cómo 
rtes y Oficio! pobremente sostenida por é l ; justificación que la única fábrica de aceite exis- 
Estadó, eri cuyas clases nocturnas se da una tente en la villa de Iznate es de 1a propiedad
esmerada educación artística y manual a hijos • de su señor padre, don Antonio Arias Jiménez, 
de obreros, ¿la cual figuró inscripta pór lá Campaña dé mo-
E1 profesorado de 1a misma ha logrado la ins-fiienda de 1910*1911 y que habiendo sido baja? 
tatación perfecta de talleres para la enseñanza i dicho señor fué alta su padre para la de 1911- 
de litografía, grabado, fotografía, fotograba-11912 y qué sí bien en los pagarés presentado*?
O P U U i
Domingo 6 d© Abril d©' tolS
C alendario  y  cuJtosí
A B R I L
Luna creciente el 14 a las 5-39,
Sol sale 6,4 pénese 6,40
6
Semana 14.—Domingo.
¿ Santos de hoy.—San Sixto y san Celestino 
Santos de mañana.—San Eplfanlo,
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de 
Agustín.
Para m ejana .—Iglesia de las Ciaras.
I “9 Rey de les purgantes,,
L 'A ‘ A N I S H A R  N 1
A n i s h a r i n a ,  P u r g a n t e  p r e p a r a d o  p o r  ©1 f a r m a c é u t i c o
A n to n io  M ir  Cousino
-  -  -  Purgante depurativo verdad -  -  -
El llavero
FERNANDO RODRIGUEZ
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen
SANTOS, 14.—MALAGA $
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocl- 
nav Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
► tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 375, 4‘50, 5‘5, 16*25, 7, 9, 10‘90, 
12*90 y 1075 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que cotn- 
í pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos,
San
Fábrica de tapones y serrín
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede ’ ojos de Gallos y durezas de los pies.
administrarse aun a las personas de estómago más delicado.
La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una ver­
dadera golosina.
Todo el que se purgue una vez con La . Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur­
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles el pri­
mer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de 
las bilis.
La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es-1 
paña, a 25 céntimos el sobre. i
Depósitos, Farmacias y Droguerías *
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando .Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»: „  .
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
átsv' •  barras v argollas para cortinas rejas pa-C 3  1 7 1  3  S m S  ü  1 7 7  I  B jT ,  I-a escritorio* y todas clases de trabajo*
¿n hlerrb y otros metales. Antes de encargarlos pedid p r ^ los a ,a Fábrlca de camM*
— 2 0 ,  V É L E Z - M Á L A f e A >  2 0 .  —
Se vende al contado. Se vende a plazos.
R A F A E L  E S C O B A R . —  M Á L A G A ,
X i J L  t i I N  R I V A L
CERVEZA A LH A IH B R A
Se'vende exclusivamente al por mayor en el almacén del depositarlo, 
Sáenz, Me«ón de Vélez núm. 1 , frente a «La Alegría» .
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos 
-  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
fie eorcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y «amafio*, planchas de corcho para los pie* y salas 
de baño* de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 2? f PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE.
(antes Marqués). Teléfono número 31!
S U C E S O R E S L D E
■aS8E3EE3BEBBa
se consignan la obligación de entrega de acei­
tunas para molienda, éstos resultan extendidos 
¡s nombre del recurrente y !a propiedad del mo­
lino ss de su referido señor padre, entendiendo 
por ello carece de justificación el expediente 
debiendo desestimarse.
Resultando: Que !a Administración con fe­
cha 9 de Noviembre último y teniendo en cuen­
ta que por el señor Arias Campo no se probó 
el no ejercicio de la industria; que la cuota se­
ñalada a la fábrica de aceite no es por campaña 
de molienda y que el hecho de haber venido és­
ta tributando hasta el año 1910 y la obligación, 
contraída por don Rafael Pérez Marfil de en­
litar señor Santa Coloma, quien ha comunicado 
su toma de posesión de dicho cargo.
El señor presidente dló cuenta de los actos 
realizados por las Corporaciones de Málaga, en 
honor de los señores ministros de Fomento y f 
don Luis de Armífián, habiendo tomado parte § 
en todos ellos, en representación de la Socie-‘ 
dad. c 1
La Junta se adhirió a las manifestaciones de 
elogio dedicados pot la presidencia a dichos 
señores, por el interés que han puesto en la re­
solución de asuntos favorables a esta ciudad, 
y aprobó por unanimidad la conducta seguida 
por la presidencia,
Por último, se acordé dar por terminada, con 
el invierno, la temporada de propaganda del
.....con más de dos años de residencia, haciéndolo 
en papel común como previene el párrafo 2.a del 
art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
Muro y - Sáenz
Importe de loa jornales, 372*28 pesetas.
Seis carros a 6*60 uno (por baja en precios), 
; 39 pesetas.
Dos caballerías y un peón para el rulo, 11 pe- 
f*s.
C om isión d e  f a s t o s  
He afluí la «ue ha de actuar durante la sema- 
na del 6 «I 12 Abril 1913:
Presidente: Don Francisco Fazlo Cárdenas. 
Vocales: Don Francisco Masó Torruella y
Transporte de 220 cargas de piedras desde don Tomás Gutiérrez Vázquez
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a
Gracia y justicia que espero merecer de V. S, pesetas la arroba de 16 2l3 litros, de 1909 a 6*50 pts
cuya vida guarde Dios muchos años. 
.... a.....de...... de 191...
** * .ufe'
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de todas clases, Rom y 
Coñag.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL*
tregar la aceituna de su cosecha del ‘año 1911 
en su fábrica justifica el ejercicio de esta in-> clima, q^e, como en años anteriores, "se ha ve- 
eustrla, consideró el expediente de defrauda-¿ nido haciendo.
cién condenando al señor Arlas Compos al pq-.f V después de tratar otros asuntos de régl- 
go de los años 1911 y 1912 más la multa re-.’men interlor.se levanté la sesión, 
gl amentarla.
Resultando: Que contra este acuerdo se in- J 1. .  .  .  ,
terpuso el expresado recurvó en el cual expone"; i A m i Q l  n l l  n W W lT D P .T S L l  
entre otras manifestaciones su no conformidad f v A J X i l i D l U l l  p l U V  lA A U IÍad,
con el fallo, pues no sltndo propietario del mo-§ Presidida por el señor Pérez de Guzmán, y 
lino de aceite objeto déla denuncia ni estará asistiendo ios vocales que la integran, se reunió
Conviene que estas solicitudes se entreguen bajo 
recibo para poder acreditar su presentación en el 
caso de que alcaldes, párrocos o jueces municipa­
les no quisieren expedir los certificados u observa­
ren injustificada demora en la expedición. . ____________ _
Recordamos que tanto las solicitudes como los * DA y COGNAC VENCEDOR, 
certificados se extienden en papel simple común, ; Bodegas, destilerías y escritorio: 
siendo ésto3 completamente gratuitos, por lo cual: Campo (Huerta Alta), 
no hay que abonar derechos ni gratificaciones de * 
ninguna dase.
Los certificados, una vez obtenidos, habrán de 
presentarse a la Junta municipal del Censo electo­
ral de cada localidad, unidas a una instancia, así 
mismo redactada en papel simple común, solicitan­




J o s M n p d l i t i e r i
probada que la obligación contraída por el se-f ayer la Comisión provincial 
flor Pérez Marfil de la entrega de las aceitunas |  Se lee y aprueba el acta de ¡a aeslón ante­
de su cosecha para su molienda ly la errónea ]r!or.
liquidación practicada por ejercidos en vez de |  Se da lectura al oficio de la Comisión mixta 
campaña no justifica el fallo entendiendo porJ.de reclutamiento, iucluyendo relación de íos 
tilo  debe revocarse éste. ¡!efectos pedidos por el médico militar, para los
Resultando: De los antecedentes que exis-f reconocimientos facultativos de la presente 
ten en estas oficinas que con fecha 18 de* quinta, que quedó sobre la mesa, acordándose 
Abril de 1910 le fué incoado a don Juan Arissfp^se al director facultativo y farmacéutico de! 
Campos, hermano del recurrente, por los Ins-|Hospital civil, para que faciliten nota valorada 
jpectóres de Hacienda señores Cano y Armadá;de los efectos,
expediente de ocultación por una prensa de l Se aprueba, con ei voto én contra del señor 
«celta, cargo que fué baja por el año 1911 afOrtega.eHnforme sobre reclamación formulada 
Instancia de dicho señor, de 27 de Diciembre de |contra el acto de proclamación de candidatos 
1910» Selectos por el artículo 29, llevada a cabo en
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piso principal. 
HONORARIOS MODICOS
í ’laza del Callao a calle Ramos Marín, a 0*15, 
33 pesetas.
Total, 455*28 pesetas.
Importe de los jornales lnv*rtldos durante la 
semana del 30 de Marzo al 5 de Abril: 2.415*85 
pesetas.
Málaga 5 Abril 1913.— Luis Robledo.
E l e n l a c e  o o n  l o e  r á p i d o s
El jueves 10 d«ü actual comenzará el servicio' 
del tren especial Jaen-Espeluy, para enlazar ]
Inspectores del Matadero: Don José Pérez
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez.y . „ — r w,  Adolfo Pérez
Don
C°Se°*safdrá °de Jae^a .;l as doce de Id «"»»•»• C m p l Kcho tiempo Rehallaba sufriendo una enfermedad 
de los ojos que llegó a adquirir tal gravedad
que hubo de perder su ojo izquierdo por com­
pleto. A pesar de tal pelero , el tratamiento ve­
getal y especial del O c u l ta  de la Facultad de 
Medicina de París, Dr. Niddás, calle de la Bol-
6,fué sorprendentemente eficaz par® salvarle
m m m
N u e v o  c o m p u e s t o  a r s é n ic a s
HCICii l i l i l í  HIIIICS
H I ®arséií.Sc©*®fé8f©r« io d o  y  M err®  
jjj en forma de son los elementos
constitutivos de nuestro compuesto arsenical
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37. -MÁLAGA
Gran casa de viajeros situacá en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en tGdas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS::; TRATO ESMERAD
B r a n d e s  A l m a c e n e s
DIE
Resultando: Que dada vista de expediente y'Cómpeta, que quedó sobre la meia. ¡X „  Es una preparación de gran trascendencia
recurso a las partes interesadas, éstas se con-.! También sé aprueba el informe sobre recurso I médie©«=»geci&l, que merece toda la atención 
traen solamente a ratificarse en sus anterioresf de alzada de los concejales de Viñuela contra |  del clínico por los maravillosos resultados que 
Conclusiones. f  acuerdo que les declaró responsables por débl-| con ella se obtienen en la s í f i l i s  y  ©nfsMaie-
Considerando: Que el hecho de resultar ex­
pedientado el don Juan Arias Campos ptr el 
molino de aceite objeto de este expediente en 
la matricula para 1911 ¡sor declaración de baja 
presentada por el rn^mo en 27 de Diciembre de 
1910, desvirtúa la afirmación que el recurren­
te hace en su recurso de que el ex ores a do mo­
lino tributó por la campaña de 1910-1911, pues­
to que por la campaña de molienda correspon­
día a la de 1909-1910 y no a ja citada por ei 
recurrente, puesto que ésta no empezaba hasta 
el otoño próximo, época en que dan principio
tos de! contingente del segundo y tercer tri 
mesírea de 1912.
Es sancionado de conformidad el informe per: 
que se remita copia autorizada a la alcaldía de 
Alhaurin de la Torre de la reclamación de don 
Antonio Mcchiques Noli, vecino de Deni®, con­
tra su cuenta del reparto de arbitrios de Alhau- 
rín para 1913.
Se aprueba el informe, de acuerdo con 1# pe­
tición, sobre instancia de doña Josefa Pérez 
para que se reduzca a 1*50 pesetas diarias, las 
estancias qus cause en la sección de dementes
catas operaciones y que el mismo recurrente fde! Hospital su esposo Juan Bonilla.
«sí lo afirma en su escrito y por tanto no exis-§ Se lee el oficio del señor Arquicto provincial 
te  error alguno de derecho por infracciones al presupuestando en 400 pesetas las obras de re- 
párrafo 6.° del artículo 7.° del Reglamento de paración necesarias en la alcantarilla de desa­
la contribución industrial citada, ni de hecho 
poi1 haberse liquidado en alta el año 1912, pues 
*1 dictarse resolución en éste año es reglamen­
tarla su liquidación.
Considerando; Qu« el haberse dado de baja el 
expedientado don Juan Arlas Campos, en 27 
de Diciembre de 1910; la no existencia en tér­
mino municipal de Iznate de otro molino o fá­
brica de aceite que la de los señores Arias 
Campos, extremo que afirma el expedientado 
«n su escrito de fecha 17 de Septiembre ultimo 
y  él consignarse por don José Arias Campos 
«n sus pagarés de préstamos la obligación que 
contraen sus deudores de entregar en sú fábri­
ca de aceite las aceitunas de sus cosechas, co­
mo resulta consignado en el pagaré suscrito por 
don Rafael Pérez Marfil en e! que éste se obli­
ga a entregar a! recurrente la aceituna de su 
cosecha pendientes y la correspondiente al año 
1911 prueba la continuidad del ejercicio de la 
Industria en años posteriores al en que se soli­
citó la baja de ella, mientras esto no sea des­
virtuado con prueba documental y bastante, re­
quisito no verificado 'por el recurrente y a! que 
Incumbe este extrema según determina el ar­
tículo 65 del Reglamento de procedimientos ci­
tados y
Considerando: Que lo expuesto por el señor 
A rlas Campos de que el molino de aceite no es 
de su propiedad no lé excluye tampoco de la 
responsabilidad declarada ni jnstifica el no 
ejercicio de la industrial puesto que no es ex­
clusivamente el propietario deí molino el obli­
gado a ejercerla y si puede verificar esto cual­
quier persona de la familia, o agena a ellas con 
sólo ser arrendatario de él. o con el beneplácito 
de su propietario y en el presente caso ha ad­
mitido don José Arlas Campos el pagaré de re­
ferencia con la obligación de entregar el fruto 
en su fábrlca; esta Delegación, de conformidad 
con lo propuesto por las Administración de 
Contribuciones e Intervención de Hacienda, 
Confirma el fallo apelado, desestimando en su 
consecuencia el recurso interpuesto por don 
José Arias Campos.
Lo que comunico a usted para su conocí 
miento y demás efectos, debiendo significarle 
qu® al recurrente se le concede el derecho a 
Interponer recurso contenciosc-administrativo 
ante el tribunal provincial de este nembre den­
tro del plazo de tres meses, si no está canfor 
Jne con dicha resolución.
Dios guarde a usted muchos años.»
Jóse Quintero Caros.
i
agüe deí redondel de la Plaza de Toros, apro­
bándose el presupuesto y ordenando se ejecuten 
con la mayor brevedad posible.
Por último, se aprueban de conformidad los 
in5ormes sobre adopción de los expósitos Ra­
fael Pascual de la S. T. Aídsna Bueno, Fran­
cisco' de Paula José M.a de la Concepción de la 
S. T., de Antequera, y Carlos de la S. T. Nu- 
ñez de Málaga.
Atendiendo los deseos expuestos por algunos 
correligionarios, pub.icamos a continuación Jos mo­
delos de las instancias que deberán presentar en 
los Ayuntamientos, Juzgados o parroquias los ve­
cinos que se propongan solicitar su inclusión en el 
censo electoral.
Sin la obtención de los documentos que en las 
siguientes solicitudes se reclaman, las Juntas mu­
nicipales del censo sé niegan a acordar la3 inclu­
siones de electores.
Núm. 1
te s ie s  d© Isa a*i©S.
Su gran poder re c o n a ti tu y e ii te  y  feaete- 
? is ld a , explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación fhetimbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X „  y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado X ,, ha sido analizado'por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mf 
litar, Dr. José Ubeda y Correa!, y determinado 
el poder tóxico en el instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección de! 
Dr. Caja!,
Pídanse folletos explicativos del X „  a m
REPRESENTANTE
¿Éburáel F^s?Mátsrá®& iteasaíjees 
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o a! autor Laboratorio Vidal: Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América.
Línea de v apores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
F. MÍSfi TORRUELLA
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
Torruella se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
driles para trajes de caballeros apropiados ala 
próxima estación y a precios muy convenientes ■ 
Extenso surtido en lanas, sedas batistas, telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras 
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma­
nila bordados con importante rebaja de precios 
Hay existencia constante de íos géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa 
trabaja a precios de fábrica y que tan acreditado 
tiene.
De Alicante, donde debió torear el domingo 
último, de n« haberse suspendido la fiesta por 
lluvia,llegó a esta el aplaudido novillero Caríoa 
Olmedo Olmedito¡ acompañado del señor Po-
“El Popular,,
SE VENDE Eñ MADRID
zanco, distinguido redactor de La Tribuna, de 
Madrid, que se encuentra accidentalmente entre De 
nosotros, y el cnal ostenta sus poderes, visité ¡)e 
varios pumos de la población, y saludó a la em- De 
presa. £e
Aunque no pueda darse como cosa hecria, es ue 
fácil que tengamos ocasión de aplaudir era fiáta ue 
temporada al espada sevillano. pe
Este salió anteayer mismo para Sevilla, y De 
desde dicho punto se dirigirá a las diversas capí- 
tales donde tiene compromisos que cumplir. De'
T r e s  c o n tra  uno Den e
El el muelle fué agredido y maltratado de De 
palabra y obra Antonio Moreno Sánchez, por los De 
hermanos Ricardo y Mariano Revolayo Monte- De 
ro.
Parece ser que entre estos y Antonio Moreno 
existían resentimientos antiguos, y ayer al 
encontrarse en el indicado lugar sobrevinó el 
choque y por consiguinte la reyerta y el es­
cándalo.
Intervinieron nomis anigis que punieron pa- 
cia los espíritus, denuciándo porteriomente el 
el hecho alapoücia, el agraviado.
Com pañía cóm io a-Iírica  
En los primeros día de la semana próxima lle­





























































































P u e rta  deE Sol, II f  ES
El vapor trasatlántico francés ' 
Espagmé
saldrá de “este puerto e! 6 de Abril admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
|  Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
y Villa-Concepción con trasbordo enEste documento se firmará por los vecinos que i Asunción y illa- oncepción 
hayan nacido con anterioridad a ll.°de  Enero d e | Montevideo y¡ para Rosario los puertos de laiRl- 
1871 en aue empezó a regir e1 Registro civil: | bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are-
«as (Chile) con trasbordo en BuÍrqs Aires,
JLa C lim a to?ócfica
Bajo la presidencia del señor Bruna se reu 
nió el lunes 31 en la noche, la Junta Directiva 
de esta Sociedad, en el local de la Escuela Su­
perior de Comercio.
Después de aprobada el acta d# la anterior, 
leyéronse las cuentas del pa¿ado mes de Fe­
brero, siendo Igualmente aprobadas.
Quedé enterada la Junta del despacho de unos 
datos solicitados desde Nápoles, para una fa­
milia que desea residir en Má!«ga.
También se dió cuenta de distintas comuni­
caciones recibidas de Corporaciones, relacio­
nados «onla constitución de sus Directivas, 
«cordéndose contestar agradeciendo la aten-
D d mismo modo se acordé Corresponderá
1871 en que e pezó a regir e1 egistro 
Sr. Cura Párroco de la Iglesia de. .
D........ vecino de.-.--., provincia de........... de
...... . años....... hijo de ......y de...... de profesión
.....domiciliado en...... a V. expone: Que para fines
electorales necesita acreditar la fecha de inscrip­
ción de su nacimiento én los libros del registro de 
esa Parroquia, por lo que 
Suplica a V. que teniendo por presentada esta 
solicitud a los efectos que interesa, se sirva expe­
dir certificado bastante a acreditar tai extremo, 
haciéndolo en papel común y sin exacción de dere­
chos, como previene el párrafo 2° del art. 87 de la 
ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V- cuya vida guarde Dios muchos anes- 
......a......de.....191...
Núm. 2
Los nacidos desde el l.° de Enero de 1871 sus­
cribirán, en jugar del documento anterior, el si­
guiente: . ,
D......vecino de......provincia de... ...mayor de¡
veinticinco años, de profesión......domiciliado en!
..a V. con el debido respeto expone: Que nece­
sita acreditar para fines electorales la fecha de 
inscripción de su nacimiento en el Registro Civil 
de su digno cargo, para lo que 
Suplica a V. que, teniendo por presentada esta 
solicitud a íos efectos que interesa, se sirva orde­
nar que por la Secrataría del Juzgado y con su vis­
to bueno se le expida certificado bastante, con re 
lación a los libros del Registro, para acreditar di­
cho extremo, haciéndolo en papel común y sin 
exacción de derechos, como previene el párrafo 
2.° de! art.'87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años. 
. . . .a .....de ....de 191....
Núm. 3
Unos y otros autorizarán el que a continuación 
insertamos:
Sr. Alcaide-Presidente del Ayuntamiento de,...
D ... natural de.....mayor de veinticinco años
de edad, de profesión.....domiciliado en.....  a V.
S. con el respeto y consideración debidos, expone: 
Que necesita acreditar para fines electorales que 
|es vecino de esta..’, en la que lleva más de dos 
años de residencia. Por ello 
Snplica a V. S. que, teniendo por presentada es- 
ta solicitud a los efectos que interesa, se sirva or- j
Observaciones
metereoiógicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 5 de Abril, a las diez de ¡a mañana. 
Barómetro: Altura, 757*43,
Temperatura mínima, 8*6.
Idem máxima del día anterior, 17*2,
Dirección del viento: N. E.
Estado del cielo: Casi despejado.
Idem del mar: Marejadílla.
Noticias locales
El vapor correo francés
M oulouya
saldrá de este puerto el 8 de Abril admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Qrán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
tPa*©w©Bs©@
saldrá de este puerto el 25 de Abril admiíien 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 






Situados eo las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami- 
nes, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 ídem, a ídem 1.
Idem 90 ídem, a ídem 1*25. 
ídem 90 ídem cheviot, a ídem 1*75 
Idem 120 ídem ídem, a ídem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a ídem 3*50. 
Idem 120 ídem lisos, a ídem 6.
Sedas última novedad, a ídem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a ídem 3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a ídem 3*50. 
Terciopelos lisos, a ídem 2.
Terciopelos listados, a ídem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a ídem 1.
O b ra s  públicas m un icipa les
Materiales y efectos pedidos por el señor so 
brestante e ingresados en los almacenes muni 
cipales en el día de hoy:
0 Un millar de piiastrones, a don Fernando Ro-
Idríguez, 29 pesetas.Un ciento de tomizas, a don Alonso Sánchez,1 peseta.
Salida de materiales y efectos en el día de 
hoy:
Un saco cemento Por!and,con destino a la ca 
ñería de Churriana, pedido por el señor sobres 
tante.
Sais id. de id., con destino a la calle Capu 
chinos, pedidos por el oficial Enrique Abolafio 
Treinta y cinco piiastrones, medio sac» ce 
mentó romano y una rejilla hierro fundido, con 
destino a la cUie San Juan, pedidos por el ofi 
cial Miguel Guarrero.
Una arroba cemento Porland y veinte pilastra 
nes, con destinó a la calle del Tiro, pedidos por 
el oficial Manuel Martín.
1 Treinta y cuatro pllastrone* y medio saco 
cemento romano, con destinó al Pasillo Santo 
Domingo,pedidos por el oficial Manuel Padilla.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 5 de Abril.
Piiastrones 1.433; sacos de cemento romano 
9 Ii4; id. de id. Porland 281 1]4.
Observaciones: Cambio de dos ®sp!och«s 
los arreclfadores; id. dos a! empedrador Juan 
Aranda.
Málaga 4 de Abril de 1913.—El Guarda 
almacén, Valeriano de los Ríos.
Obras municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en el día de 
hoy en las Obras publicas, 114.
Importe de los jornales, 301*75 pesetas.
Siete canos a 6*50 pesetas (por baja de pre­
cios), 45*50 pesetas.
Dos caballerías y un peón para el rulo, 11
que dirige el popular actor malagueño don An-g » — ---  ^  w 7
tonio Moreno en la que figura como carácteris-fcajue hay en Málaga, U o ^P ^  ^  (
tica nuestra paisana María Martínez. Dicha 
compañía es la que ha estado actuando en el 
teatro España, de Aguilar (Murcia) hatfa 
ocurrir el horroroso incendio que lo destruyó. 
Los citados artistas hace diez años que faltan
fá*i orecich." y calidad con los de otras casa.s.F precias sin competencia, por ser los de
! brica.
Compañía 7*
A todo¿* los que padecen
I de granos rojos, de acné, de forúnculos 
¡ de abscesos, de llagas supurantes
un gran escándalo Miguel Ruiz Martínez. |  
Este, que se encontraba embriagado, al ser re - | 
querido por uná pareja de guadias para que ca-| 
liase, los desobedeció pandándolos de paseo. - Lifl/UlOU v
la calle Álcazabilla.,
Pasillo de Guimbarda, número 23.
E L . JP O E U L A JB
SE VENDE EN GRANADA
don Pedro Tejad»,
Inspector de Pescadería: Don 
Q Diréctor del Laboratorio Municipal: 
F V « S a r r ¿ l  K S ó :  Don jo .é  Alvnrez
Pérez.
Secretario: Fernando Casinl Rey.
U n a  c u r a c i ó n  5 r a to  p ó s e n t e
Es la de doña ¿flores Valí®, que .vive en
llegando a Madrid a las n^eve de la noche.
De Madrid se saldrá a las nueve de la maña­
na llegando a Jaén a las seis de la tarde.
Los rápidos llevan primera y tercera.
D e f u n c i ó n
Han fallecido en Gibraltar do»: Horacio i c ow ____________
Schott Larlos y en Cabra don José de Guzmán h’ oios v ,jH vista de ellos, 
el Bueno y Padilla. ’ y .  s » é x u i l ¡ n a toAmbos finados se hallaban emparentados con ES a p b i  tP * o  d e  i« j^  . . . .
distinguidas familias malagueñas. I Publicamos a cói?tinuación la tan ta  delarbi-
Reciban sus deudos la expresión de nuestro v trio de Inquilinato reduciendo a mensuales los 
pésame. >■ aíquileres anuales qué sirven de fcise alim-
c G I m e d i to » ,  a  S e v i l l a  i puesto-.
Cura el estómago é intestinos el EUfris1 
naacsl de Sais de Carlos.
{ T h e ^ p o m í n a  “ L o q u e , , !
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos. 
Depositario en Málaga: D. Joaquín Piádenas 
Cisneros 56.
C a m a s  h i e p r o
Recomendamos el Denvósito de la única fabrí-
Esta casa no vende a pJá?os; es garantía que
todo es nuevo. . . . .
Esta casa ha establecido las ventasde colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adq uiere un mag-
de M ile p  y  én ese tiempo han hecho notableaf n>?¡“  colchóm ^ ^  Dep6si,0i y  comparen
en una
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de
campañas por la mayoría de las capitales de 
España, últimamente en Cataluña.
E l t o p d o m u d o
En el lenocinio de la calle dé Priego número 
2, penetró un sordomudo, y a poco de encon­
trarse allí se formó un escándalo monumental.
Penetró en el interior una pareja de seguri­
dad a quién denunció el serdo mudo que le ha­
bía. sustraído las allí presente una moneda de
cinco pesetas. I  Í^ T A n p Á " n P  ‘r ó lR R E ' (Levadura seca de
La» aludida, protestaron.didend0 queJiqueHa ^ o b t e n d r á n  una curación
cantidad era el valor del vino ingerido por f lf  ¿,ve, '
aordomudo. |  & ta  especialidad, tan apreciada, de los mé-
. ñ dicos, se encuentra en todas las farmacias del
En el establecimiento de bebidas de la Plaza I mundo entero. 
de Figueroa titulado «Las Canarias» promovió f Exíjase la verdadera marca dé fábrica: COI'
RRE (dé París). '
S e  a l q u i l e
ELplso principal de la casa número
Miguel Ruíz fué detenido.
D e n u n o i a
En la jefatura de vigilancia Iha presentado 
una denuncia don Leandro Fenech Pérez con­
tra la señora de un conocido funcionarlo público, |  
por la frecuencia que ésta insulta a su esposa y* 
hermana política. |
La denuncia fué cursada al juez municipal de! _ .  _  ,
Santo Domingo. |  A c e r e  «i®S C aa!i» o ¿  13 «L e P r e w e o
E l « I n t e n t e  I s a b e l  d e  B o r b ó n »
Ayer tarde, a las cuatro, fondeó en nuestro 
puerto, frente al muelle de Guadiaro, el ̂ magni­
fico vapor trasatlántico Infanta Isabel de Bor-
20 de
en
D e l e g a e i ó n  d© H a c ie n d a
„vV ,.uw. ____________ ______ Por diferente» concepto» ingresaron ayer
bén, que ha sido visitado por numerosísimas 88ta Tesa-aria da Hacienda 8 858*16 pesetas.
Hoy pasarán la revísta snual desde las doce apersonas
En dicho vapor embarcaron el i l ustre£oe-? ® »  
ta Salvador Rueda que marcha a la Argentina,: de cruce8 pensi#nada8 per merite militar, 
y el personal artístico de la cómpañía cómico- /  —
dramática d« Margarita Xírgu y Emilio Thuí- j Mañana se abonarán en esta Tesoría de Hacien- 
lliar, que han sido dwpedldos per muehoa d e; da las retenciones hechas en leshaberes dsl mes de 
sus amigo* y admiradores. |  Marzo último a los individuas de Clases Pasivas.
WÍ*j®S*S* |  Ayftr eonltituyó en esta Tssoraría de Hacienda 
Por las diferentes vías de comunicación han l un depósito de 2*50 patetas don Antamo García, 
llegado a cata capital los señorea siguientes, : par el 10 por iro: de la ®uba®*“ 
hospedándose en los hoteles que a continuación \ t0 d® le ®̂ del monte denominado P na , -
se expresan: i propios de Alozaina.
Madrid: Don José Puente y don Baldomcro! P(|r la Administración de Contribuciones han 
Cavases. |  sido aprobados los repartas de Ja riqueza de Rús-
Regina: Mr. Bechoer, Mr. C. Wien, don J^ ticay  Urbana de les pueblos de Pizarra, Alga- 
Guzmán y Mr. Stokes. itocin, Benadalid y Bensrrabá
Alhambra: Don Rafael de Vicente, don Juan \  — ;
Machettl, don Carlos Watter y don Luis Fons. f La Dirección general de la Deuda y Clases 
Europa: Don Pedro Roldán y don Francisco ! pasivas ha conc«dido las siguientes pensionen
J I Deña Emilia Jurado Atienza, huérfana del pri
Francisco C a-!m®r Uniente don Cayetano Jurado Román, 27&[Espinar.Colén: Don José Clrera, don
denar que por la Secretaria del Ayuntamiento Estambre, ,  .Che
con su visto bueno se me expida certificado bas- vloí í>ara cananeros.
:me«, don Godofredo Diez, don Francisco Antet 
y don Manuel Salinas.
Inglés: Don Ramón Rivaa, don Mateo Vela*- 
¡co, don Angel Jiménez, don José Pedreza, don 
?José A. Gomis, don León Creapo, don Manuel
fá cortesía del nuevo General Gobernador mi- í tante a acreditar mi cualidad de vecino de es ta1
pesetas.
Total, 358*25 pesetas.
Baja de varios medios jornales de anteayer y|R ico y don^ManueÍMdína 
ayer, 7*81 pesetas. 1 _  . ,
Total líquido, 350*44 pesetas. 1 ■ P o i * t e r í e
Málaga 4 Abril 1913.—Luis Robledo. 1 Una viuda con d*s hijas mayores desea una j 
Obreros que han trabajado en las Obras pú*í portería. Tienen personas que las abonen. ' 
biieas en el día de hoy incluyendo los de Chu-| En la Administración de este periódico darán] 
f rriana, 130. I razón.
P*Dofia María Prieto Alflnso, viada del comandan­
ta don Emilio Zorrilla Romero, 1 3S0 pesetas.
Per él ministerio de la Guarra han sido concodl- 
des los slgulantas retires:
J « é  Carrara Escudero, guardia civil, 38 62 pe'
**Doii Eusebio Díaz González, «argento de Infan­
tería, 10G pasetas. , . , Am
Don Emilio Pérez Santiago, teniente coronel de
Infantería, 487*50 pesetas.
P á g l n *  t e r n e r a B L  P O P U L A R
BBÍMBiiitf'TirirFíri i ¡rin
Domingo 6 d© Abril é¡& tttS
ITUADO BMABTIRICOS, próximo al Puente
Pj?e£®i?©neia, 2® Ots» G e n e ra l, 1©
To d o s  lo s  d ias E S T R E N O S  de p e lícu la s . D o m in go s y  dias fe stivo s, fu n c io n e s  de ta rd e  y  n o ch e
Reparto de donativos almirante de la Armada, don Manuel de la Cá- í mara, y comandante de Marina de asta provln- 
! cía; y a su Izquierda, el gobernador civil; «1 
representante del obispo de esta diócesis, y 
j presidente de la Diputación.
1 Los asistentes al acto fueron doña Corollna 
y doña María Cámara, doña María Nagel de 
i Moreno, señora del Gobernador civil, de More-
Corno teníamos anunciado, ayer a las once 
tuvo lugar en el Gobierno militar de esta pla­
za, la entrega de donativos a los heridos y fa­
milias de los muertos, en la última campaña del 
Rif.
11 « ♦«naBSnmrpar o ^ Ph»m Í!ln0 CastafIeda> de Creixell, de España, de Ma-llegada de Invitados a tan solnmne como tiunia- j ña, Ñocrueras ee Heredin ni*dff*r de Ortir
- « r io  «rto; t S t S T S S S rslón de oficiales nombrada al efecto. ¡fía, y muchas más, que sentimos no recordar.
Una guardia compuesta de un sargento, d o s | g¡ Comisario.regio de segunda enseñanza, el
vicepresidente del Tiro Nacional, representan-cabos, y un corneta, daban la guardia de honor y tributaban lo» corespondlentes, a aquellos 
autoridades que por su categoría tienen dere-: 
cho a ellos. . . ,■ '
A la hora señalada dló principio el acto, pr e­
sidiendo el señor general don Federico Santa 
Coloma, quien dirigió la palabra a todc>s los 
asistentes,pronundandoun elocuente discurso de 
tonos patrióticos alusivo al acto que cele­
braba y haciendo en él relación e historia del 
origen de las Juntas recaudadoras da los dona­
tivos. , .
Dedicó grandes elogios a las da mas que tan 
caritativamente sé prestaron a recaudar los 
fondos que ahora se reparten.
Después de esto, quedó constituida la presi­
dencia de la siguiente forma: ,
Presidenta,, doña Trinidad ,Moreno, vludá de 
Duarte, que tenía a su derecha al gobernador 
militar de la plaza señor Santa Coloma; al
tes de Clases pasivas y de la Cruz Roja.
La cantidad distribuida ascendía a 48 850 
pesetas, percibiendo a razón de 1.000 las fami­
lias de los muertos y 500 los herido»; el acto, 
en extremo conmovedor, resultó brillantísimo.
&msm
JLa A le g r ía




Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Motiles
' 18, Maplm 8apela, 18
De París |
El célebre bandido Lacombe logró 'evadirse 
de la celda donde lo encerraban, subiendo al ta­
jado
Al advertir los vigilantes la fuga, lo cerca­
ron, y viendo Lacombe la Imposibilidad de es­
capar, arrojóse a! vacío y cayó al patio, que­
dando muerto en el acto.
□ • L i s b o a
El tribunal marcial ha absuelto al general 
Campos, médico don Carlos García y cuatro 
individuos, acusados como conspiradores mo­
nárquicos.
Alfonso Costa sirvió de testigo a Campos.
Denabat
Las fuerzas del comandante Ybos, rechaza­
ron la acometida de varios grupos.
Las columnas Mangin y Guerard marcharon 
a diferentes puntos para reunirse dentro del te­
rritorio enemigo.
D f t Ó r á n
En la orilla Izquierda del Muluya,sostuvieron







Brindejone aterrizó en Zaragoza a las once 
de la mañana y se elevó dos horas después, lle­
gando a Barcelona, sin novedad, a las tres y 
cuarenta y cinco de la tarde.
—Mañana celebrará su sesión inaugural el 
Congreso nacional de industrias metalúrgicas
Se han adoptado precauciones para evitar 
que alteren el orden los cerrajeros huelguistas.
—En reunión celebrada per la Directiva del 
Fomento, se acordó oponerse a la petición de 
la CámaraTde Comercio española de Londres, 
que solicita la libre adquisición del material 
ferroviario destinado a los ferrocarriles econó­
micos y estratégicos.
—Esta noche en la Casa de América la Ju­
ventud argentina inaugurará unq Exposición de 
dibujo, pintura y arte decorativo, cuyas obras 
son debidas a los socios.
—En Marzo emigraron a la Argentina 1316 
personas.
De Oviedo
Hoy terminó la vista de la causa contra Cons­
tantino García, apodado «Turón».
El jurado dicté veredicto de culpabilidad,
Sesiones
í La asamblea de las Cámaras de Comercio 
celebró hoy sesiones por tarde y noche, apro­
bándose las siguientes conclusiones: registro 
mercantil; nacionalización de ¡os ferrocarriles 
estratégicos; tratado con Cuba; reforma del 
Código de Comerció ; reorganización de la Jun­
ta de aranceles* y rebaja de la tarifa de ferro­
carriles.
La sesión de clausura revistió gran solemni­
dad.
El presidente pronunció un discurso muy bre­
ve, y el rey leyó el suyo, elogiand© los esfuér 
zos de las cámaras en pro del desarrollo y bien 
estar de la nación, y anunciando que no tardará 
en convertirse en un hecho, el desenvolvimien­
to del comercio de España en Marruecos.
Después hubo lunch,
Protesta
Numerosa comisión de universitarios, entre­
gó a Romanones una protesta contra la conduc­
ta de los catalanes en el asunto de las notarías.
Petición
¡Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Virios Pinos de Málaga criados m  su Bodega, calle Capuchinos 
Casa fundada @n ©I ai® 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios nám. 96, expende ¡es 
visos á los siguientes precios:
Visos VaMspefe Ttat® -
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo, . V .' , Pesetas 5‘0G
lí2 » & 8 » » »
1¡4 9 s> 4 * » »
Un s » &
Una botella de 3f4 » » »
Vinos Yaidepeña Eiaico
un combate franceses e indígenas, resultando! Una comisión del Ayuntamiento de Bercelo
Los donativos se elevan a 2600.
La viuda a dado a luz felizmente un hermoso 
^niño.
jBBg m wmq ¿ | ES Liiserei
|  Dice El Liberal que ha recibido una carta 
?! anónima denunciando haberse puesto en juego f  una respetable cantidad, para que vuelvan a 
funcionar tos préstamo».
_ . .  ,... . é Entienden en el negocio un distinguido abo-
En algunos pueblos austríacos de la frontera gacj0j US3 hábil secretario y un personaje libe- 
de Servia se han producido nuevas manifesta- ra¡i .
Clones cotra Austria, _ 1 Añade que se ha comprado el s iendo de la
Las masas aclamaban al rey Pedro. * prensa y hace algunas otras afirmaciones.
Los gendarmes practicaron más de veinte H a b l e  A l b a
de-  Las autoridades de Dalmacia han dirigido El señor Alba ha manlfe«tado que el goberna-|“ "^e”£ ° ¡ e el tr,bunal a siete aiios de Prlsl*" 
«locuciones al fueblo, invitando a no celebrar dor de Huelva conferenció con la Directiva de |  La , ctitu¿ hurailde y de totaI sbatim!ento
s i  I T  a d m i r a ,  medida, de previaidn.J “^ ¿ o m p a ñ ia  se niega a admitir a ios d e j #  * J L
D e  L o n d r e s  fe didos, y a  pesar de ello el gobernador continuáis sa]fa e¡ procesado de la audiencia.
En la reunión de embajadores se acordó ha-1 ' * m i r S S ^ ' í a 61S n d S c ^ ^ é c t í s lm a i  hLa mii!tltud inv“día ,as cf lle.3. contiguas y mu- 
cer efectivo el bloqueo de la costa de Montone- de íos ohJ  1 ¿geni han hecho constar q u e¡« °J  “ uná r^guíar íantidsd M ^ h a s tf  to íV  
grocon barcos de todas las potencias, excepto jar* , cuanto puedan para impedir la «IteraciónlíaSSs S d e & ^ o s  m e to d ^  >
I as escuadras estarán a las órdenes del iefe de ?rden’ contestándoles Alba que prec sa -| Además se organizó una manifestación que ie Las escuadras estaría a lasorcenes aei jexe me.nte actitud es por 1© que tiene graniff.comnañó hasta la cárcel anland^nda v vítn
más antiguo, que será, probablemente, el , interés en que se resuelva el conflicto. I r e á S e  ’ ap!aUdÍ*nd9 y Vlto*
|  Niega Alba que fueran atropellados los obre-1 ' A llí***»#»
f ros, como también que éstos reclamarán en tal 1
sentido. 1 En el Ayuntamiento se ha llevado a cabo so-
Tamblén desmiente haber pensado en la rea-|lemnemente el reparto de 40.000 pesetas a las 
pertura de las casas de préstamos, aunque ía ¡ familias de los soldades muertos y heridos en 
f Ley de La Cierva careció de efecto, pues ahora |MeHlla.
signen funcionando en peores condiciones que § Presidió Larroca, asistiendo las autoridades 
f antes, para quienes tienen que apelar a este au- 
I xiilo.
I  Se propone el ministro Intervenir en el pro- 
fblema de la protlstución, organizando un serví- 
I cío de higiene.
■ ? Terminó comunicando que el gobernador de 
Pontevedra desmiente el alijo de armas de que 
habla la prensa.
\ El Presictesreí®
el Gobierno se pro
triaco o el inglés.
De Santiago de Chile
En la cámara diacutiráse dentro del mes de $ 
Junio la ley sobre residencia, para prohibir !a * < 





Toma incremento el temporal de lluvia y gra 
tiizo, inundándose lo's barrio» extremos.
El oleaje ha acamado notablemente en la 
costa.





l e  aviación
El aviador Brindejone se elevé esta mañana, 
marchando con rumbo a Barcelona.
Niega Romanones que
Atravesará Gu&dalajara,Sigüenza, Zaragoza, 
Caspe y T «rragona.
En el puerto exterior, los buques fondeados1 ponga presentar un proyecto para favorecer la Las noticias recibidas de Guadalajara comu- 
teforzaron sus, amarras. | reapertura dé las casas de préstamos, siendo nican que aterrizó allí y volvió a elevarse, sin
pifobí̂ l̂  ̂ Ib Sslldí) 1 d© los V»r,*<íhan Ja I nn̂ o «mn /JQ lao miirliíic ítvfnttllflS niÍP Sfi RfODiS" DAVílflíiíl.
pesca.
De Logroño
ían. Precisamente—añade—me parece suave , 
i la Ley actual, y si hubiera otro medio más efk¡ 
¡ caz, lo emplearía para impedir la usura.
A n t e s  d e l  C o n s e j o
A las cinco comenzó el Consejo.
En el pueblo de Brieva promovióse un motín f En este Asunto Hegaríayo hasta la aplicación Elprimero en llegar fué Romanones, y nos 
contra el agente ejecutivo de contribuciones, |  fa penas corporales. .- confirmó que tratarían de ios presupuestos y
na visitó a Alba para pedirle el pronto despa­
cho dei asunto de las aguas.
El ministro ofreció hacerles justicia.
Suspensión
Por ahora se ha suspendido el viaje del rey 
|a Cádiz y Sevilla.
Buque sospechoso
Los corresponsales de Pontevedra telegra­
fían que en aguas de Cangas practicaba manio­
bras un buque sospechoso, suponiéndose que se 
trata de un alijo de armas.
El gobernador dice que ha ordenado la más 
estrecha vigilancia en la costa.
Justificación
Oficiosamente se justifica la venta de fran­
cos en la Bolsa porque importantes corporacio­
nes financieras lo solicitaron para evitar la 
progresiva elevación de los cambios.
Propósito
Según ha dicho el señor Azcárate, si se con­
firma que el dictamen sobre el laicismo de las 
escuelas está acordado con el Vaticano, los re 
publicaos votarán en contra.
Esta declaración es muy comentada.
@rav©aad
Se ha agravado mucho en su dolencia,el com­
positor señor Saco del Valle.
Defunción
Ha fallecido el. consecuente republicano don 
Isidro Ibarra, procesado por la bomba de Mo­
rral.
a c c i d e n t e
En las obras de la Gran Vía se ha registrado 
un hundimiento, resultando dos heridos graves.
L a  F i e s t a  d e i  S a i n e t e
En el teatro Apolo se ha celebrado brillante
Una arroba de 18 litros Valdepeña Blanco pías. 8‘5í; 
1¡2 & » 8 9 » » » 3‘25
4 3* S
Un » » s
Unajtboteila de 314 » » a
, » 9‘30
» » 1. . » 1‘25
a í  O'SB
» 5- ,. , ,, , s t m
I W ím i ¿el
i Virao Blanco Dulce los IS^Jtros* ptás,
No
i » 9 175
> & » 0‘45
3 9 Q‘35
's Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cerverceria 
olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.a 1, (esquina á la calle de Marlblanca)
Pedro Xlmen 















Los obreros exigen para volver al trabajo, I 
que se admita a todos los despedidos, abonán-1 
doles los jornales que dejaron de percibir, y £ 
obligándose la compañía a aumentar el salarlo % 
r determinados obreros en el plazo de treinta j 
días. i
Los ferroviarios Insisten en que solo irán a lag 
huelga obligados por circunstancias especiales. ’ 
Se proponen cefebrSX varios mítines, para 




La reunión ministerial celebrada hoy resultó 
muy interesante.
El informe de Navarro Reverter fué una ver­
dadera conferencia sobre cuestiones internacio­
nales, aduciendo toda clase de datos y los más 
numerosos detalles.
Nuestros embajadores en París, Berlín, Lon­
dres y otras capitales han enviadlo datos que 
permiten conocer la actitud de las potencias en 
¡a cuestión de Montenegro, sobre cuyo particu­
lar todos los ministros se muestran reservadísi­
Poniente ■ , 9 , , 101‘20
Churriana , , 45*87
Cártama , „ V 8 80
Suárezj „ , (1 ’í v , 5 :85




\ ¥ f e , 32*62
Ferrocarril. , , . 81*04
Zamarrilla , e f , 13*13
Palo , 12 72
Central , , t? , s 0 00
Aduana 4 0 , 0*00
Muelle u , . 0*00
Total. f . , 2.773'05
Entrada en el día da ayer, 498 pellejo?:
mos.
El tratado franco-español marca, según N& 
varro Reverter, el principio de una nueva poli 
tica comercial Internacional.
Hace tiempo que varios embajadores, secun 
dando las instrucciones del ministerio de Estado 
gestionan la modificación de denos tratados 
de comerci®.
Estos trabajos estima el Ge blerno que deben 
entrar en periodo de mayor actividad, para con­
seguir algunas ventaja» a cambio de otras con­
cesiones.
Opinan los ministres que el nuevo ministerio 
del trabajo vendrá a subsanar deficiencias y 
errores que existen ahora.
Algunos consejeros pretenden que se llame
mente La flesta del sainet, a beneficié d e t a l i  Comunicaciones, llevando allí cuanto sere-
Asociadónde ía Prensa. "¡fiera a Correo», Telégiafos, ferrocartlle» y ca-
La sala aparecía artísticamente adornada con ^  a*
mantones de manilas y guirnaldas de fiores en -tu ^P ®  un teieg.ama del gobernador a 
viadas de Valencia, Sevilla y Málaga. | Hue!v? comunicando que se había entrevistado
Cada compañía de lo* teatros de Madrid re-1 ?on f tron°5 y ©breros, quedando la situación 
presentó un sainete, y después trabajaron cou-pgu®L 
pletlstas y bailarinas, no interrumpiéndose las; 
ovaciones. i
B o i s a  i e  M a d r id !
Anuncia que el Consejo dé esta tarde comen- del mitin anticlerical de mañanaque pretendía realizar embargo».
Las mujeres iniciaron la» protestas, exten' 
diéndose a todo el vecindario.
La autoridad, de acuerdo con la guardia el 
Vil, obligó al agente a retirarse.
D ®  B a r c e l o n a  f or continuar enfermo
Hoy marcharon el alcalde y los c o n c |a |é s |po[ ^ ¡ ^ * ¿ ¿ ^ .  dé noticias concretas del
zará a las cuatro y media.
También nos dice que el rey asistirá hoy a 
la sesión de clausura de las Cámaras de Co­
mercio, leyendo un discurso.
El señor Suárez Inclán no asistirá al Consejo
que constituyen la Comisión de Aguas, para] 
entregar al Gobierno e\ dictamen de la compa-: 
fíía y pedir una subvención , de veinte y cinco 
millones. j
Se ha encargado, de ía alcaldía el edil radical;
«eñor Miró. . i
—Hoy llegó el general Weyler, proponién­
dose ir el domingo a Tarragona, para revistar 
los somatenes.
| S |  ¡ Def:M a d r i d ”, \ j
4 Abril 1913. | xactcT que"haya pactado con Roma este partl-
La Baceta ,! cular, dígalo quien lo diga.
Ei diario oficial de hoy publica lo que sigue: ¡ Lo que he afirmado es que seguramente Ro-
Nombremdo al general Atfau alto comisario i ma no protestará de las determinaciones del 
¿0 |g 20íi8 dg influencia |Qobierno? eti msterifi rcj^loss.
Autorizando a los pagadores de Obras pú- ¡ Cuando se plantee el asunto en el parlamento rologfa, 
bllcas para descontar a los capataces y peones ¡da»é e x p l ic a c ic v i^ q ^ ^ t^ ^ ^ jo t to s .  mente,
camineros las cuota» constituidas en la* *»cie
¡H Paréceme—dijo—que es chico el local esco­
gido y debe tenerse en cuenta que para estos 
actos es tan principal el continente como el 
contenido.
Anunció que el dia de mañana lo pasaría en 
el campo.
Luque manifestó que las fuerzas indígenas 
se muestran muy satisfechas de su estancia en 
Madrid.
A causa del temporal que sufrieran al atra­
vesar el estrecho, tuvieron que arrojar al mar 
el dinero que llevaban, juzgando Implorar de 
de la este modo la clemencia de la Providencia.
conflicto de Riotinto, aunque existen impresio­
nes optimistas por la actitud conciliadora de 
los obreros.
Dice tque Vilíanueva vendrá uno de estos 
días.
Muéstrase el conde muy satisfecho 
marcha de Jas deliberaciones en el Consejo de -  . .
Instrucción, estimando que seguía en buena eos no acusan novedad, 
compañía mientras 1# aqompsñaran Echegaray y L^P®2 Muñoz llevaba expediento», 
o t r o s '  c . También Barroso era portador de expedien*
Ceee que el dlctámen se aprobará por más de tes y de algunos Indultos de penas leves, 
treinta votos y reputa de completamente ine- Navarro Reverter, refiriéndose al nombra­miento de la Comisión de la Academia de His­
toria natural, que forman personas competentí­
simas, animadas de entusiasmo, y que deben 
marchar al norte de Africa para realizar traba­
jos de investigación en la fauna, flora y mine- 
* ' dijo que será subvencionada oficial-
dades particulares de socorros mutuos, forma 
das exclusivamente por ellos.
Mitin
En el mitin convocado para mañana, en fa 
vor de la libertad de conciencia, hablarán: don 
Francisco Oviedo, profesor del Instituto evan- 
gé Ico de Madrid, por los disidentes españoles; 
Geo Flledner, pastor evangélico, por los evan­
gélicos extranjeros residentes en Madrid; el 
señor Menéndez Pallarás, por el laicismo espa­
ñol; Morote, en representación de los israeli­
tas; el doctor Simarro, por los demás disiden­
tes, libre-pensadores y masones, en nombre de) 
Gran Orlente Español; Eduardo Ortega Gas- 
set, abogado y diputado liberal; Roberto Cas- 
trovldo, en representación de todos los grupos 
del partido republicano; y Pablo Iglesias, por 
la Agrupación socialista.
Presidirá el doctor Simarro.
Expediente
Queda terminado el expediente que ae ins 
truyera con motivo del desfalco en la Tesore­
ría central de Hacienda.
Novillada benéfica
El resiátado líquido de la novillada a benefi­
cio de la viuda e hijos de Dominguln, ha as 
cendido a 18000 pesetas, próximamente.
Las cortes deben tratar el aspecto político de 
esta cuestión, que no compete al Conseja de 
Instrucción.
Se me pueden pedir explicaciones sobre he­
chos realizados, pero no obligarme a declarar 
los medios que empleara para ello.
Es Inexacto que vaya a someterse si Con­
sejo de Estado, y he de repetir que a las cua­
renta y ocho horas dé dar dictamen, se publica­
rá el decreto «n la «Gaceta».
Visitas 1
Romanones,recibió numerosas visitas, entre 
élla» la de una comisión de profesores que mar­
chará a Marruecos a recosrer nuestra zona, pa­
ra adquirir muestras de los productos allí exis­
tentes.




F1 rey Nicolás ha d rígido una csrta a su hijo 
político el rey de Italia, jurando que no cesará 
el pueblo montenegrino su actual campaña has­
ta apoderarse de Seutari.
Día 4
Perpéíuo 4 por ICO In te r io r .,,l* ÍI¡3 b
5 pGr 100 amoríizable............ . 92,50
Amortizable al 4 por 100............   100,90
Cédulas Hipotecarias 4 por 100, 100,45 
Acciones Banco de España........ 451,50
» » Hipotecario........ 000,00
* aHLipano-Americano 141,50
b » Españo! de Crédito 000,00
» de la C.s A,® Tabacos... 292 50 
Azucarera acciones preferentes. 40,00 
Azucarera » ordinarias.. „ 12,50
Azucarera obligúete es.,. 00,00
c a m I ü b
París á la v i s t o . . 8,25 





Las condiciones de los aliados para concertar 
la paz, son las siguientes: Fijación definitiva 
de la frontera entre T í acia, sirviendo de base 
para la delimitación délos territorios; que Tur-
Ultimos d@spach0i
4 madrugad®. Urgente.
B a n q u e t e
En e! Hotel Ritz celebraron un banquete los 
83,25 asambleístas de las Cámaras de Comercio. 
92.501 Presidieron Romanores y Vilíanueva, asis- 
100.95 tiendo el subsecretario de Hacienda y los di- 
100,45/rectores generales de Fomento.
452,001; Brindaron lo» presidentes de Cámara, ha- 
000,00 ¡ciendo votos por la prosperidad del Comercio 
000,001 y de la Industria y pidiendo que el Gobierno 
000,001 preste atención a estos asuntos.
292;001 Vilíanueva expresó el des«o de que se esta 
40,00 blezca la costumbre por todas las corporaciones 
00,00 - de terminar todos estos actos con un banquete 
00,00 jaique asista el Gobierno para hacer declara* 
felones políticas.
8,651 Anunció que se propone dividir el ministerio 
27,43, de Fomento en cuatro departamentos, Agricul­
tura, Industria, Obras y Trabajo; y asociar es­
tas cases al Estado, así como la Industria y el 
comercio a la gobernación del país, para que 
participen directamente en la misma, sin necesi­
dad de intervenir en las luchas políticas.
A Bilbao
34.302 kilos.
Pr®c!o m  bodega añejo, a J 1 ‘75 pastos 
les 11 ÍI0 kilos.
Le  hereie^in  d® lo® o b r e r o s
Trabajando en la fundición de don Tomás 
Trigueros los operarios Antonio Serna Linares 
y Cristóbal Fuentes Gallardo sufrieron un sen- 
¡sible accidente, a consecuencia de haber explo­
tado una caldera, por una falsa maniobra en 1 a 
¡operación que realizaban, 
i Ei primero resultó con quemaduras de prime» 
jro y segundo grado en la cara y mano izqúiér- 
. f  da, y el ségurídó sufrió la distensión dé los 5L 
gamentos de la pierna izquierda.
Fueron conducto?; a la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo, donde le prestaron asistencia 
fücuitativ®, pasando después a su domicilio.
Se encuentra enferma la señora madre de 
nuestro querido amigo y correligionario e! con­
cejal de este Ayuntamiento, don Andrés Sán­
chez Domínguez.
De todas veras deseamos su alivio.
Lss ®aB'F®$ei*a ele K ¡® eiinejo  
Nuestro ilustre amigo el diputado a Cortes 
republicano por esta circunscripción, don Juan 
Sol y Ortega, ha renovado en Madrid sus ges­
tiones para la construcción de ¡a carretera en­
tre Modinejo y Rincón déla Victoria, cum­
pliendo asi el ofrecimiento que hizo a nuestros 
amigos ie* concejales republicanos de Mocli- 
mejo, don Antonio Ruiz Ruiz y don José Martín 
Santiago, cuando vino a Málaga recientemente 
para tomar parteen las últimas elecciones pro­
vinciales.
El señor Sol interesó de los anteriores minis­
tros de Fomento, señores Calbetón y Gassetja 
realización de tan Importante mejora y no omi­
tirá esfuerzo alguno hasta conseguir que sea 
un hecho dicha carretera.
L ig a  d® C o n tr ib u y a n te *
En la próxima semana se reunirá la Liga 
Oficial de Contribuyentes y Propietarios bajo 
la presidencia del señor Torres de Navarra y 
Bourman.
v  . •. quhi ceda las Islas del mar E¿eo; fijación de las
C 88 e^adas d“ ^ arrue” fronteras de Albania; que se acepte en prlncl- 
“ pió la Indemnización de guerra. >
Los aliados cesarán las hostilidades tan pron­
to como se acepten estas condiciones.
De losicires
Hoy fueron detenidas dos sufragistas en el 
momento que incediaban una tribuna del Hipó­
dromo.
Llevaban en las bolsas papeles impregnados 
de petróleo y botellas de bencina 
El público quiso lincharías, costando a la po­
licía gran trabajo defenderlas.
i n f o r m e  D e  C a s a b S a n c a
Dos empleados del comerciante en madera 
don Maximino Teut, estafaron a éste den mili 
francos.
Los estafadores no han sido capturados.
De Provincias
6 Abril 1813.
i ®  A l c a l á  e f e  C b i s v e r f
Hoy se desencadenó una tormenta, cayendo 
en la iglesia cuatro rayos. Uno penetró por ¡a 
torre, destrozándola y también una imagen de 
San Juan.
Otra chispa recorrió la iglesia, destrozando 
la capilla de San Pedro.
No se registraron desgracias.
La copiosa nevada ha incomunicado los pue­
blos.
D e  B i l b a o
Han sido detenidos el presidente y secreta­
rio de la Juventud nacionalista, autores de las 
hojas repartidas, ®n las quef se injuria a la pa­
tria y se excita a la rebelión,
Ambos fueron encarcelados.
D© H i s e i v a
Parece que se inicia una corriente de inteli- 
\ gencia.
La comisión venida de Tánger Informó ante 
ía Comisión que estudia en Madrid la interna- 
cionallzación de Tánger.
Los trabajos están muy adelantados, calca 
lando que terminarán el ¡unes o martes.
P o s t a l e s
Nos dice el ministro que el alcalde de Córdo 
ba ha enviado nutridas colecciones de targetas 
postales de aquellos monumentos, principal 
mente de la Mezquita, para que se repartan en 
tre las fuerzas indígenas.
D e s p u é s  d e l  C o n s e j o
i A las siete terminó «I Conseje.
Navarro Reverter expuso detenidamente la 
situación internacional por consecuencia del 
conflicto de los Balkanes y estudió el estado 
económico de España, en relación c©n los trata 
dos de comercio.
Se aprobó el presupuesto de Fomento.
Vilíanueva enteró a sus compañeros de lo 
que será el ministerio del Trabajo, que debe 
considerarse como uno de los más importantes.
Además comentó el presupuesto de Marina.
- Y se suspendió la reunión por tener que asis­
tir Romanones y Vilíanueva a la sesíéri de clau­
sura de la Asamblea de las cámaras de comer- 
, do
Sol y Ortega y Tato Amat marcharán maña- 
, na o pasado a Bilbao para asistir a la jira y mi­
tin republicano de Valmaseda.
Cádiz-M álaga
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
—  DE —
FRANCISCO H E R N Á N D E Z
Servicio a domicilio - Precios económicos!
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
Noticia; de ta noche
O & O
Precios de hoy en Málaga 
(Nsta d«l Banco Híipano-Amerieano)
Notas útiles
B O L E T O S  OFICIAL
11 de ayer publica So sigultnte:
Edicto de la alcaldía de Petíarrubia fijando un 
plazo de 30 dias para que los contribuyentes pre­
senten en la secretaría de dicho Ayuntamiento los 
í docum*nt®s que acrediten las traslaciones de do- 
I minio, para la rectificación de les apéndices ai 
í amillaramiento de riqueza pública, los qua han de 
• servir de base a los repartimientos déla contriba- 
ción por los conceptos de rústica pecuaria y urbana 
para el año de 1914. ,
—Listas de los concejales y mayores contnbu- 
yentes de Casarabonela, Válle de Abdalsjis, Cue­
vas Baja*, lznate y Benamargosa, que tienen dere­
cho a elegir compromisarios.
—Requisitorias de varios juagados.
—Solicitud de don Ant®nio Duarte Bsroanera, 
referente a la inscripción a su favor, en el Regis­
tro de la Propiedad, de varias fincas.
—Continuación de las cofias literales de todos 
les documentos necesarios para la autorización del 
colegio de San Jcsé, Plaza de Riego 24, Málaga.
Cotlzfdón d® compra




Libra* . , . .................... 28*40
Mareos.................... ..... . . 130*SÍ
Liras . ............................... 104 00
Reí»........................................ 5*10
Dolíar  ̂ . 5.
f e t & s i s r ®
Espado demostrativo de las rmm sacrifícate 
día 5 de Abril, su paso ®n canal y d®r®cho 
1 edsttdo por todos concepto»:
18 vacunas y 5 terneras, peso3.175‘OO0.ÍdIógra- 
Irnos, 317*50 pesetas.
52 lanar y cabrío, pe so 531*250 k§óf ramos,; pe- 
| natas 21*25.
20 cerdos, peso 1.106*00® kilógramos 210*60
| pesetas,
0 píelas, 0*00 pesetas.
Total paso: 6.208*50® kilógramos.
Total de adeudo: 892*54.
Recaudación obtenida en el día 5 ie  Abril por 
Mas conceptos siguientes:
Por registro de panteones. 000*00.
Por inhumaciones, 121*5®, 
f*.or p®rman®icl*s, 32'5G.
Por resultas, 00*00.
Per laacrlptíÓR de her mandad®», ©SO.
¡ÍPor exhumaciones, 40*09.
R a s tr o  de nichos 00*00.
Total peseta* 253*5®.
I fe o & u g la o ié n  d® l
«tpfeltts*!© d®
Dia 5 de Abril de 1013.
Pesetas.
Mataáer# , 2.354*22
» áel Palo 53 05
» de Churriana . 00 00
» de Teatinos 52 33
» de Campanillas . [)Q?00
Suburbanos . , , 00*00
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Corrao general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
i: m
í*,i f‘ 1; $
m
i a s
Tren exprese de Madrid á las 1.0‘22 'nt.
Tren correo de Granada á las 2 l§ t.
Correo general á las 5‘30 í.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 is.
Tren expresé áe Sevilla y Granada a las
,,20e s t a c i o n d e  l o s  s u b u r b a n o s  
Salidas de Málaga para Vélea 
Mercancías, á las 8‘30 m.
R - g Í ,'3 V i l V a n  t.
Salidas de Málaga para AlhaurM él Grande 
Mercancías, a las 8‘45 m.
Correo, a la 1*10 t.
Mixto-discrecional, a las 6 1 0 1  .g te
A m e n S d a c le s
Entre dos borrachos que se tambalean por la ca-|
Oye, ¿estás seguro de que nos hallamos en  ̂
Madrid?
Ip S S ^ ta r ia  que estamos en Messina, porque, g  
todo se está moviendo- ^
UM doncella se d e s p id e  « •  ’í
patibl ld d de carácter con la aeü jra de la casE 
y pide un certificado
—¿Y qué quieres que dig^? . ■ % g
-L o  que usted quiera. Basta con queíf g a f  . jt.É T 
tar que he teñido paciencia para sufrirla a u¿te^ |  
tres meses.
¿Quiere usted una plaza de Administrador,
Mayordomo, Mecanógrafo, Escribiente, Guarda de finca, Oonserge, Orden;JoDorcio0nárseladel T r S  
Lacayo, Mozo de Comedor, #tc. etc.? Tenga segundad que solo p o d r á m m  d f / S  





auxiliar dé l&o mw.„nL;yucc ^ •— , - - - -
de los conocidos para la curación del reuma en tonas sus.iori L \  iu a  n¡ oscilación entre
El clima es mcémparabie: no existe ningún cambio brusco de temperatura m o
el día f  la noche, durante la ■%$. . .
TEMPORADA OFICIAL DE BAf%S-(D? l.°  de Abril á SO de
Este Balneario no deja que desear ningún ón T e lé g r a fo s ,  0 6
p lo tá , laisfcifcüto dio M ecan oterá^ U » && -ufa o.t ¿ ]^ s  n o c h e s ) ,
rte o st  Cm p illa , O ran Casino, Teat.ri>-Oi;?o ( “ Ua ¿ 0 m a g n íflco *  H o to !
iicioHO 'Parque y  M esa d e , cuyos ¿lícios son (comprendie:
con todo el confort necesario y al alcance de Jrr*L>n<iiéoteV: G ran  H o te
De-
Un pobre ciclista tiene la desgracia de caer . ba­
jo las ruedas de ua carruaje de gran jujo,
Al verse sano y saber que debe la vida al arrojo 
y sangre fría de usa señorita may.rica que iba en 
el coche exclama:
—¡Pues oien, ya que me ha salvado la existencia, 
no tengo incoveniete en'ofrecerle mi mano;
PRIMER A del mundo construida
Con filamento ESTIRADO
:» j  Si bis Farsa ite tlfe  
ÉA©10W 
R A D IC A L  
y R Á P ID A
(étetaerifea — al Iaye*al#B*s)
tañita taltal ta ta »




do habitación, con todo d ^ e , »
d e  L A S TERMAS, desdo 12 A 20 p t* » . 6 ° r  d x ^ H o te l t
á 11 pfcas.; Hotel MADRID, desde 5 ,50  & 11 derecLo 4 un des.
á  7 p ta s . Todo baflistá hospedado «n alguno_cv estos cu* r ^ "redo de te habitación 
cuento do 30 por 100 en abono de 15 ó más batios, y 15 por 1 - - P
“  i S L K S »  del Balneario . .  bailan en ! .  b b c t t »
A v lso  m u y  intorass&nta. Todo taffirt.
cias, prospectos, tarifas generales de precios, Hotolus, ÍM rilio  I r u r e ta .
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueío de los C1 P re-BAMÍEABIO'BE AROHENA. Murcia (Hsimüft), > «m Madnd ¿ B, Qit*g*f 
c ia d o s , 18¡f-—(D e p ó s ito  &© Rio.ja C la r e te .)
lísva al ■ 
ammftrtr. O í
1* tais* tes Farsraíáá»t*r
Profesor de Idioma inglés
Fruncís Ford-Walk®r, natural dé Lcm-
CiRUJANO DEÍnJTISTA
ALAMOS, 39 1
Acaba de recibir «m nuav® anestésico para sacar 
las muelas sin dole r con un éxito admirable.
Se construyen dentadura» de primera da*e, pa- #  - - f . . -------- -
ra la perfecta masticación y pronundacíón, a prer Cóleáres Píldoras para la completa curadén de
dos ®oa ven dónales- , |i>s
Se emptsfa j  orifica per el más moderno ai»-1
i domicilié.Se ofrece para dar lecciones----- --------
También ti«ne clases del referido idioma,
fíaici-fitflitsitj del |r. Minies
toma.
P a n a d e r í a
A ntigua d «  B enitez
H e r r e r ía  d é l  Re y , 22.
Se encarga de correspondencia y traduc- 
íon®8 del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 é a la Farmaela de 
^eláei, Torrijos 74.
¡ M f c i
m m x ¡  r  i t  “ X 
iwt* Gü&dfo&áfo
ÜKéll
Todas las operaciones artísticas y quirürgicaa a
prodos muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do- 
or, por tres poseías.
Mata nervio Oi&ntal de Blans©, para quitar e! 
dolor de muelas on claco mi ;Utós. 2 pesetas caja.
Se armglan todas las dentara inservihies ha­
chas por oíros dastlntas.
Pasa a domicilio,
Enfermedades sssretas
Üttefiia 40 años de éxito y con el «sombre de Se ofrece al público pxn extra de trigo puro 
k  . enfermos que \m emplean. Principales boti- en píineg) m«dlo* panes, piezas chicas, albaldi 
cm a 30 reales caja y se remitirá por corra® a s jja8 y roscas.
m t e i
m: á
tsdss partes.
La correspondencia, Carretas, 39.— MadridL
— 3®
W M J A
. ALAMOS 3S -
P L A E C H A S O R f e
Maderas
ISIJos d e  P e d ro  ¥ a lls .—MÁLAGA.
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Imponatíores de madera del Norte de Europa, 
< América y del país.
práctica en ropas de caballero. «Tintorería In- Fábrica de aserrar maderas, callé Doctor Dá- 
v sa». —Torrijos 31. (antes Cuarteles), ,45,
Surtida en pan francés.
Precios corrientes.
C ia r .® »
Para una hacienda"de Campo en oeía vega, »•
Café Nervino Medicinal
MI  Doctor MÓRALÉá.—Marca rtgietradi® _
ida más inofensivo ni más activo para los do-1 ^ s s s s ^ s s s s ^ s s ^ s s s s ^ s s s ^ s s s s ^ s s ^ s ^
iwviosos, Lo^malee’ <W e«tómagolPdel Ci Én los merendó os<f Á fn .y,AnA«.AÍ tClA 8as4wmC4_ S .. ' eS _ " 1 ■ ■_
l y p i i t
-.Bb
\J! a m  rsn  tm fm
\
n*e u „u ca mí  'f w» curieopuuuwiici»i, 
necwsita un hombre de 30 a 40 año* que sepa gilí- jf Málaga, farmacia de A. 
sar y amasar bien y puedai ofrecer informes de 4 
donde haya servido. Buen
Na a ás i fe si  i ás acti  
lores
más ner — ___ r —  17ím¡,m
do y los de la infancia en general, se curan iafali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 peéetaa caja.—Ss 
remite por correo á toda», partes.
La o res onden ia, birretas, 39. Madrid. En 
• ^rólongó.
del Yerno de Conej», en la Caleta, ©* donde se eir* 
|  v*n la» sopas de Rape y el plato de paella. Maris- 
eos de tedas clases, espaciosos comedera* een vis­
tas ai mor, servido esmerado, predes económicos.
dueños de haciendas 
salario.
Darán razón - calle de Prira, núm. L
E S P E C T A C U L O S
Por 1» tarda a 1 ,,  cuatro ,  media: ‘Entra doc 
rT t í r í “cdónf aÍS 'ocho  J  media: U  c o »  e fe
• W S S f e i S  y media: E, i« . «etc 
en un acto León... Pérez y G®rc a*- p^r
Cuarta sección a las once: Les diálogos «E! Chi> 
í quiño» y «Los chorros del oro», 
i- Butaca 0’60. -Genera^ 0 20.
: TEATRO VITAL AZA.-(Cir*o F«ijóe ).
|  Por la noche doe variada* aecel ne  ̂ a las ©che 
í' y medía y «es. Grande* atracciones.
I  Sa l o ^ \4 c í w S &  <•»*• Iw
'i °3Tr®i ú tero*  ds varfeté* y presrawiss
de p«s!ifcáw*. _  ,
I klrsíaca, 0'80. General, 0‘91.
|  ÍMÍE PASCUALIM.--(3«áuftd« m \*
de Carlea fiases, próximo al Sanoe).-- i
| efees 1S BHsgnificos e«aér®8, en m  ssay«>r
’^C IN S IDEAL• —(#it«ad® e» la Ptea® á« W» M f  
ros).—Todas tes nechee 12 mastóflea® p«i« «1«8. 
en su mayoría estrenes.
CINE MODERNO -  (Instalado «alie Den Ju«! 
de Austria, Martiricos, próxirrie al puente de Arnu- 
Mn).— Estrenos de partículas ted « lo* dís». 
Preferencia, 0‘20. General, 0D0.
Nota: Les tranvías de «ircuiivalaeión prolongan 
su servido hasta las d®®e de te noche.
£M
m TEATRO LARA,- 
deJoséGámez.
-Compañía cómico-dramática'
Tipografía de Él Popula».
rí*; mfém&lf&riMt&i --ass
VEIBIDER8 JURASE PRGLIIIO INSCRIPTO EN LA PAAMA€©P£A ertC'lÁL' ©EL AEltt© iWñ&Áíkm tm im U  eoa K©ti&3Sa As ese a®, ¡m  grmtShm mwívjzc&ms&mi Se W s  ai®® -
m  $m $m  é s f  m&mmm®®  á #  l i  m ?&$ra»
f f t ! ?lf!fii@ *■ XlpPltS - *M* I. larse. 4
ssá$!Xo»®3 ms wmr&m s  ms *jys*yim© emmrm&mmM
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N - D E  O T O # ©  Y
M s  rnmmmskú wM m  mm, m  «sea»® y m st^mütt m  <&&#*&,
m  .. .. .......—  »SHW. ü M  f  <^sdSlld¡e»
m  feewBfef* f  « a  m eg  áf m
m
ií.WútíH
v# át MÓhJkM' as Á©BR0
'>i;w '
I
I m m m ¡T il
la m
m u  n p s
Mm IFiTlIifllii :ip.l iiM tfiitrii mm # mñu pmi 
S i  | j f
m n  m l wdmi-Mp» m ts^m m -iSw m  ' i 'é
W W
Equitativa dos Estados Unidos do B
(l a  W M m Y& rm ñ m  l o s  e s t a d o s  h u id o s  d e l  m s k
RMU ift» O Uní safen !i lis épüiíí ii ¡i liifti i!
Seguro ordinario
Difecéién general para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
i  de vida, con prima Vitalias y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de' vida
t e  primas temporales y beneficios acumulado».—Seguro de vida dota! á cobrar á ios 10, 15 ó 20 afio® 
-an beneficios acunmiados.- Seguro de vida y dota!, éa conjunío, (sobre do* cabéaa») con. bessefteios
írarauíado®.
im*
*m  sá m
M w m
«»1* ée faifa» km .wétarós fáp t ®I «nlrinate y 
«A®. «I wsiía lá sf^pá. ■
3ás% íSttSBí» a® me'ésm atoen© i® pfsáá. ■; w  m 
ñnv», bs’iSíant» y aegru.
fe a  Mkivm Pérns »|» é* pinstfzt&Mfat, alfa*.% m «ifuiea,
4*b« ta.TLf<sé-*i sá saí«* $£ déi$iié$ 4* i» &vW
<ŝ a| «¡a «epSEe, f«»»» teisSíSi*®.
íMQ&é® mm ñffsn m m m  la mt-pa* sé s ífe  M $áM& ?kú eateeliA, « 
m
vSg«áfe«. l%% tñíwsi 4®¿ ©febeflt. * íffUá liAftA #»« #¡úi(>ám 
Wm mm m  tamkifm mm® JttjjiáirNK.
v# *£ «seî r xt'tf© <s.*L «Lfesftl*', ya nm ft swteiffií &
" $¡®*>tiéá*réé m#d 4 m $nm  &
E j @i m m m  jíiigfe EllewdN Matas* 4*3* Mm «*<& »• m %<#iúe 9IÉ r
•  p M *  f e  « % n l, «í m bit* ht*«.
|JSf if lSî





t e  »plÍN «fli #© **te tteteo»’.««laam eil y *im*da,. «s*® «á* a®
*1 **€1*1^feasfe^fer 1® qt*e,«s^ $«&•*«, la fsrsjwRa teía 
_ j¡_  gÉá__. f* »  «1 em i® «ata «$** a» *«fs»s y «bjji(px las ®es  ̂ 1& atófe
'i# I* 1®  »®í »afe*as y ¡ssste f  ^
v® vijpsy s®réi3s
a® o*®® *** ****“
Sfe la telé*'«tetes f xin á l*E «iae# *&fesat*e de fssseátssá
® ü i  W i ® #  sé y »  t^sslá® a&sl €d«ú| é,9%e asa*®® «esa® «d ®wh*
- k É ,i? sa,iá4ga.s j
feral .Uezea» tefife el
’ B® 'Pigstou
IfeasdeliM,
lyerameat® kégpS«M faWm prm m m m fa  
fe®»®» 1® «ah»:pa- s a s, .^9, -. nr- - _ i  T lu»FÍ««*s «Us «i»
jal®, kigae® 1® f  ©e ¿lee el pr«ap«««® aeemps;
ptdm pevMmwíw g ém
sm  m m  <s$,m} t i  m  a 
&fMm<sá#M mé®, m m .w * liJF
^ ______ r afl* á le b®^S®a
EsíieSa y
®e venta: Droguería de La Estrella, de José 'F«?'áe¿ Serüiáes, otile -Torrí jos SI al. §f ,MáS«Sa
N S 99S
f e o UMlrioiáii
¡ I
OJRTM&A O
u v a  CON VALECiENTOe y í m  
S^N A S D R IL E S  ®s él teejor tú» marga ©eposítáda
itie» y aUiátiVQdii^ifcfeiwflav malas átgÉstionee, |  Muy útil para personas sanas 6 enfermas 
aR*a sis, «6% peceáite® tomar alimentos fácilmente dltesil-tlgés, ra#úí»*wiM8!, ««.i
L #S  ANIMICOS áébess ..emplean' 
e^á¡^íne*4», que tiene las propiedades, üci 
m m , mi* la recopsóítoyente de! bien ..
MEDALLA DE 0 |?O  en *1IX Ccngie&t V  
ternaelttial de HlgBpbe y «nías EspcsteL:T.fs 
|f  «i vermies. *e U r i n a s  y  Buenos A fíjet
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y áfimilábSte
De eficacia comprobada $cr los «®8oré». 'pera combatir las eafraimedádee i©
la boca y de la lgarganta, tos, ronquera,-!doler, iaiíumacfohas, picor, aftas alteraciones, 
sequedad, granulaciOH®s, afonía produciás? por Musas periféricas, fetídés del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, pratUtáda* 'csi: v&rá* .á^otiddaes dentfficás, tíenea el privi­
legio deque susfdmules.faertmlas qm m ieoKoelti’o i té!® « d a s e  «mEspeta
y 'ea e! ey'-trafcjero.-
A c u ss tb « ? fe  m ü k
ORTEOA > Vallad?
f i>te& v nutritivos con frecuencia ó á deshora 
|  íüxcufsienes, viajes, sports, etc*, ®tc,} \.
|  v  A-m comprimido equivale á 10fgramiM|
. ct carne de vaca,
I . ’ít son i i  comprimidos, #8$ pseaim̂  
Fm-tnatíá: Calle del León, 13,—MADRID»
m
SM
PoligHcerofosííUffl' BONALB. — MecSow 
sásnt® antia®íiirasféhf4át y &ntídiabétic0. To». 
nSfica y nutre los sistefcass óseo muscular y 
nervioso, y lleva á .te Sangre e!e¡K«®tw parí 
süsriqaecer el glóbulo rojo.
frasco de Acanthaa {praaulada,- 8'pe»®te», 
Frase® dél vb?o de Atmthm. I Retabas,
p s i  P i o a u l é
PE
fTMOCOL CIMAMO-VAVADICO 
F © # 0 ‘GLÍCÉEICO)
m m m• , í f : E 1ÜM 'CÉ
Cómbatela® rs&fjéeáades dti p«cfeo.“ 
Tubsreuloá* iíídpisEt», citátrbé bróaco» 
a»aiBóaSces, Sarligo-iferkgsos, hífeccloB«s 
gflpsJte®, paMdicsis, etc., ate.
fhred» i®I feaacé, i  psa«te 
Dé venta en tidás la« páttaÉWiÉHiy m  te' M  mdm. D I ÁJRC1 (tatea ;Cktrm'
ra), 17, Madrid.
I f g  
i mllf
Dotes dé
Seguros üe vida de todas ciasis cor sorteo semestral en metálico ■'
Con las pólizas sortea bles, se pusde á Ist ves que constituir tai capital y garantir el porvenir d@ la . 
familia, recibir en cada semestre, en diu$K>, el importe total de la póliza, sí esta resulta premiada en ¡o» 
«orteoa que se verifican seraestralmente ef 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Excmo. Sr D. L. V. SEMPRUN.— Alameda Principal 40. _
Autorizada la oublicadóa de este «nuncio oor la Comisaria de Seguro® con techa 5 de Octubre 1É
— •— ;-------- ;— :— i“ “
E stteA cei «sretralei, prsstatiii», cistitis, & M m z é& h  
?«jiga, etritsra
ápif*«iéin gMíiiMtm, M giNk y sraáiíemS &®y de
lo e  y  lé0 .m M dÁ
CONFITES, ItOOB, MYEOSIÓi Y ELIXIR
IÉC o s t a n 5s l 99
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores v evitando tes. ftinesfeas conse 
Kuencia» producidas por las sondas; por medio de ló« CONF: i ES COS J ANZÍ que son los
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas, 
jjjlahg fiflsiñragae Purgación reciente 6 crónica, gota rgQ^r, flujo blanco, úlcera», ^ te tw a ,
M i l i  foBsÍPJi 3e curan miSagrosamerde en ocho ó Mías con lo» renombrados <uGNFI* ¡ 
TES O INYECCION COSTAN2I. Un frasco de iny««átn, 4 ose tas. j
a  Su suración en sus diversas maní!estaciones,icón el ROOB C08TANZÍ, depurativo j 
Insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de te» hueso*, I 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda dase de m m s en ge« 
aeral, sea ó no hereditaria. Fraseó de Roob, 4 pesetas.
lliiü 2S£t
Frasco, 7 pesetas. _  .. . - ¡J
Pantos de vetad: En las principie* tarmadas.™-Agentes geáerale» en Espafia: P in *  
Martin y C.8, Alcató ...
Cónaultas médicas, contestando _
ta. dirigir la® cartas al selor Director del
con reserva la* qué *e hacen por escrito, debí 
óhsultorio Médico:
3, Pasaje fe {saritas,
La flim énica
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varlaa'ExpesIcIenes científicas cea msdalte» de pr 
lata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente !os cabellos blansos á su pro 
_ Jvo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofemsív! 
pueáa usarse con la mano como al fuese i§ más feeome
W ' ' '  ■
íi fen i a y re&escante en sume grado, lo cgie feac« qm« 




ill i* e a T é f  pe*
zñv ®n ti tedíate qué tierra te cala te tiré®
« -#JSB& P ñ M é m  
?ts*£& eselasívé é« la feic 
con ja que ”¡e §h#m¿ ísM  ác-- emíb. 
paruB «Sieiashn'ácbc’kér?» í*~ 
le. ■ & lu. -Jiawar á pr««í¿
ĴMf JSSJftiCJ l̂ lítfel̂ S át Plf J l í l i  compaaiaIde naveS I c^  m k ta*
•--nT-'-S'T 51 ^ ^ ;a8Wiggisa!;5aiiiiC:!!iag;ĝ ĝ ^
|É É jf á ¡ |.  iW
j í  ifi«i ' fl hv rpefálice «irrossipible W etta» t e w ,  • Esta magnífica Unan á® vapor» rtete® m r«ui- 
'.]zyr?«-iíc 7b ";:C -,’•■ rt! CORSKES®. Meterás 4@ la mroéftséM • £L8 dt tedas classs & tiste rorrid® y een conswd-
É̂ asfea 8ec«?te.ü-*s ftas Se êvws&N'f J.**010 * reel* a !o*_*® **.itmerená en ti Mediterránea, Mar Negra, Z m A  
bar, Mafegasesr, lnd®‘©h»ía, japón, Awstc^ia y
K :
sSsitiiÉífé eeéMtí' 
M 'í l  ¥ , J W  .x.
y íói, 
í* Sh m t  «»vF'. v
co sus salidas recatares de MAtega cada 14 dks e 
esles de cada á«s semsetas.
AGUA
¿UAL
sea», los raiér 
Para informes y más
fu representar, te xtí 
Chai», Josefa
,_A'TüRÁL
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